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INTRODUCTION
La station clünatologique de N'DOROLA KARANASSASSO
a .s'té installée en Octobre 1975 dans le .cadre de la Convention
passée entre l'RER et l'ORSTO.M pour l'étude de l'aménager.2ent
rizicole de cette plaine.
Bien que cette convention s' élcheve,i t :fin 76; l'ORSTOH
décids.it de poursuivre durant un an encore les observations à
cette s"té:tion.
Le rapport présente les observations de 1977 et les
conclusions que l'on peut tirer après 2 années d'observations.
Les résultats de 75 et 76 ont été publiés dans 2 rapports pr6-
cédents:
- "Ztude hydrologique. de la plaine de NIENA..:DIONIŒLE
4: - "La st:s,tion climatologique. de. NIDOROLA T:J-:FJ,L-
~~SSASSO, procès verbal d'installation et
observations en 1975·"
- "Etude hydrologique de la plaine de NIENA-DIONIŒLE
6 _"La station· climatologique de N' DOROLA F!J.J.."11l-
JYlASSASSO 'observations en 1976 "
·
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l - GENERA.,:;;;...;:;;L..;;;;I..;;.T..;.,E.;..S
La station est située à 6 Km de N'DOROLA sur 12
piste de Famberla près du barrage de KARAÎ'~SSASSO,e-t est
à l'f.:~ltitude moyenne de ))2,00 m • Ses coordonnées géogr2.phiquc
sont 11° 49' de latitude Nord et 4: 0 50' de longitude OUSST. Elle
se compose:
- d'un abri météo comprenant:
1 Thermomètre à minima
1 Thermomètre à maxima
1 Psychromètre
1 Evaporomètre Piche
- 1 Héliographe Campbell-Stockes
- 1 Pluviom~tre à lm50 (bague de 4:00 cm~)
- 1 Bac Colorado enterré placé dans la pelouse de
l'anneuu de garde de l'évapotranspiromètre.
- 1 Anémomètre à 2m du sol
- 1 Evapotranspiromètre de 4:m2 entouré d'unannee..u
de ge.rde constitué par une pelouse de BRACHYARIA de 4:00m2.
Pour plus de détails sur les dift'érents e.ppecreils,
on se r&~èrera au rapport de P. SECHET et G.J DUBOIS (Etude ny-
drologique de la plaine de NIE~~-DIONKELE - T4:).On trouvere.. ~~
la f'igt.U:'e nO 2 un croquis d'ensemble de la station.
Les observations sont effectu~ 3 t'ois par jour à
6hg, 12h. et 1Bh. TU.
D&ns ce qui suit on appelle :
- l'intervalle de temps 06h. - 12h.
- l'intervalle de temps 12h. - l8h.
- l'intervalle de temps l8ho - 6h.
: MATIN
SOIR
NUIT
II - ~~ERVATIONS 1977
,;I:l...-1Température et Psychromètrie
On trouvera dans les tableaux l à XII, les obser-
ved;ions journa,lières ainsi que les moyennes décadaires e1; men-
suelles des grand~urs suivantes:
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~ Tempér~ture Mîriimale en ~C.
- Tempérc.tùre lYbxir:Jéüe en ,oc.
Il :f',";.u:t signnier que le thermoElètre à m~\xir.J.:'
.' .
c, &-t6 ce:ss'2 fin Juin et n'/!', p;::s été reùplc.cé .. Pour éV2.1.uer
1t-. temp6re:ture moyeIUle durtlnt les mois de Juillet à Décembro,.
nous ,"vons utilisÉ: l~: relc,tionsuiv,,:\nte:
Tn ::: 0,96 (:t.1c.x (6. 12 ~ 18) + Min (6. 12 .. 18 j) + 1,62
2
.'J!,vec Tn::: tcmpér::.ture moyenne de l' o.ir
1'1,,,.;,::= (6.12.18) ::: Hnxü,mln des tempérmtures observées
6H.12H.18H.
Hin (6.12.18)::: lviini}~m des températures observées
6H .. 12H. 18H ..
Cette rele.tion a été 'obtenueen corréLmt 66 Vélleurn
décS'"dcdres de Tn et de r-bx + Min - le coefficient de corrél:',-
2
tion ~insi trouvé est de 0,95 ..
tempér~ture sèche et hunide en oc à 6H.TU. 12H
et i8E.TU.
D~ns les tableaux XIII à XXIV on trouvera les vs-
leurs du :
- point de rosée en oc à 6H., 12H.. , et 18H.
- de 1:1 tension de vélpeur en mb à 6H... 12H. et iSB.
Ces v~leurs ont été calculées à partir des obser-
v.",tions psychrométriques, la pression noyenne à la station é',
étô estiI::ée à 975 rob.
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TABLEAU. I
STATION CLIl~TOLOGIQUE DE N'DOHOLA KARAMASSASSO
140is de Janvier 1977
·
..
: 18 Hz: 18 H: 06 H: 12 Hf1AXI:06 H 12 H
_.. ---.......:...-._.............. .Qo..J.~--------_._---~-------_..-..-~
.. .
• Tempéretures • tempért\tures •
: Jour •
. sèches ; humides
·
·
19 0 1:
17.2Z
18.2:
18.2:
17;;7t
22~3:
23.0:
19.0: .
17.6:
19.0:
30.0: 9.9: 16.4
31.2: 9.9: 17·5:
30.9:' 11:.0: 16.7
28.3: 1005: 1702:
34 0 2: li.2: 21.7 :
25.6:19.8: 20.4
24~2: . 21.6:' 19;;2
26.4: 17.0: 17.2 :
2705: 16.3: 1801
27.7: 14.2: 1609
12.1 : 33.2
11.6 : 34.0
13.7 33.1
13.032.0
14 .4: J 1 • 4 . :
2205 :. 2100 :
21.722.'1
17.626.5
19.0 27.9
15.5 : 30.7 :
: 12.1
: 13.0
: '12.5
: 20.::?
: 16 0 2
: 1.50 1J:
: il} 08
:ilx.lx
01 : 10.e
: 9.8
_~-:!-.:.... ...-..;..:..a--.:""",!:~_--!!:""__~__~"'!-- ~:~-~-'!"'.~-_.t-. ..,--~.~ -"''''':
:. 35.1:
:. 35.7.:
35.5:
35.2:
:. 39.5:
28.2:
:". 26.5:
29.4:
30.8:
3'2.5:
O?
:. ·03
: 04
::.: 05
06
: 07
08
.: 09
.: '10
·•
:
·•
, :
·•
: 20 0 5:
: 24:.3:
26.61
: 18.6:
18.0:
: 18~7:
17 .. 9
2207
27.2
17.6
16.6
16.8
1608 17.7:
25 • 2 :,' 23 04 :
29 .. 124.. 7:
22.4 21.9:
20.7 20.9:
21.9 18.9:
17.717.8:
17 • 4 : ,17. 3 :
1607 17 .. 7: •
16.0 18.2:
1504· . 18.5:
17.4 17.5:
18 .. 3 :'. 20 .. 2:
1908 : 20 00:
21.7 23.9:
·
·
15.0:
:
.
.'
30 05: . 1305:
31.3:14.2:
3 1 0 7: .15. 1:
: :
: )0.':14.7:
310 5 :' 12 0 7:
31.5: 12.7:
30.9: 11.9:
: 29.4: 12.8:
30.1: 12.4:
31 .. 2: 11.8:
30. 1: '11.2:
3:1.3:
32.0:
·
·27.2: 1809:
: 30.2:,15.0:
28.8:·13.4:
. 30.0: 13.7:
)0,;,1: 12.4:
3 1 ~ 4: .13 .0 :
: . 30 ~ 5 : 11. 0 0:
•3 1. 2: . 12 0 2 :
3005
32.5
32.6
33.2
33.5
3305
3).2
33.4
330.7
3105
29.7
33.3
31.6
31.01
·31.0
32.3
32.0
31.0
31.6
32.3
3207 :
15.2
13.7
16.1
1607 :
15.0: :
14.9
1408
13.5
12.9 . :
18.7
3503: 15.2
:
.
.
.
33.8:
34.5:
: 34.8:
3504:
: 35.1:
: )6.1:
35.3:
35.9:
36.3:
35.4:
·
·
·.....
:
21 : 150 8 3 1. 1: ;a 1. 3
22 : 15.0: 35.5:·16.5
23 : 14.2 : 33.8:.16.0
2/x :14 09 : 33.5:15.2
25 : 13.8 : 34.4: 15 ;, 5
26 : 14.13407: 16.5
27 : i5.4 34.5: ·17.4
28 : 1il.8 34.7: 16.4 :
29 :15.7 : 3501: 17.0
30 :::6.1 :'34.8: 18.7
31 : 1506)4.7: 19.9
·
·11 : 12 D 8
12 :12.4
13 : 1q.2
: 1lJ: :1400
: 15 :13.4
16 :14:.1
17 :13.1
18 :11.6
: ~:9 : 1.1 ~ 7
20
· ..
·2" •
• ,eL:e l "3 5 •• Déc ~ 0 •
· . . . . : : ..
· ..~-,..;;._-~._---:-._---.;.--~-~-=-:'-_----:";:--_~.
.: ~-=-_.L.,.~._~t__--:.: -=--__--=-:__-.:..__....':..__----::;,..._~ ~'"
. .
• 1 " •• ".. '.
:D;r.le: 13 • a 3208: 1601 29.328.'.6: 14.1:18.1: 19.1:
• ec • • ••
•_,.:._0:--... _'~...:::•..;..'__"::-__~--:'__....,--":'-"~_':"""__=-.~_---:::-._~•
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TABLEAU II
,
STATION CLINATOLOGIQ.UÊ DE N'DOROLA KAMMASSASSO
Mois de Février 1977
'---~-~---'-~-----'--;'--
Température s Température :
sèches :- humide •
: JO'lu.~: r:IT1U: l1AXI : 06H : 12H 18 H 06H: 12 H: laH :
· . . .
.-.-~. ,.
01 ::.4 .. 6: 3lle2: 1604:32.~: 30.8 12.7: 22 .. 1:21.9:
O:?: : i 4 • 5 : 34 • 2 : 18 • 2 : 3 10 5 : j 0 • 8 11. 7 : 22 • 1 : 15. 5 :
03 13.7: 34.3~15.0::31.0: 30.9 lL8: 1507:19~6:
: O'± 13.4: 3404: 14.4: 2909: 30.1 10.6: 22~0:23.2:
~ 05 15.0: 3306: 18.7: 31.4: ),0 02 10.4: 16.2: :;'7.:4:
: 06 : 14 .. 3: 3j.8: 22.2: 30.5: 31. 1 t:~.7: 16.1: 17.3:
07 :lir.z: 3202: 1607: 31 02: 30.7 1005; 15.9"16.6"
: 08 1l.l:.1: 33.5: 18.4: 30.2: 30.7 10.7: 15.3: 17.6:
09 12.6: 33.7: 14.7: 30.7: 29.8 11.2· 16.3: 160 i:
10 : 10.1: 34.4: 13.5: 31.4: 30 05 . 1003: 1507: 16:6:
_--:-'.~.~~~~.~-.....;:..:-_.....:.:..._._--::::...-__.-:..:.,...-_...:.._~-...-:.._--_-:
· .
· .
33.8: 16.8:
: :
11.2: 1707: 18~2:
1101:
· . .,
9.0: 16.6:16.5:
:. 10.5: 16.5: 16.3::
: 12.2: 22.3: 21.. 7:
19.4:19.3:
1105: 15.6: 17.3:
10.6: . 16.7: 17.7:
10.8: 16.3:17.6:
1002: 15.6: 17.5:
10.5: 16.2: 17.2:
10.6: 15.7:1605':
31.3
31..9
32.7
33.7
34.2
34.4
34.1
33.5 :
32.8
3209
32 0 9:
3209:
33.3:
34.2:
34.7:
34.8:
33.8:
3403:
34.5:
3305:
·
·1100:
13.8:
17.5:
15.6:
17.0:
16.3:
16.3:-
16.3:
.1509:
15.2:
·
·34.6:
35.6:
3508:
3607:
3408:
3707:
3504:
3608:
36.7:
36.1:
: 1ère: :
· • 13.7·.
• Déc·
· ..:.-..-...~.--
, . .
. .
11 9.7:
12 : 12.4::"
1) : 1408:
14 '.:.4.1:
15 : :;5.2:
16 lA.7:
17: 15 0 2:
18: 14.6:
19 : :;;.11.4:
20 11.::00:
. . . . '.
_~~.~~~__"":-_~......':o..~_...:-__--.;:...-_---::~_--::. •
· .
· .17.1: 17.8:
·.
·.
·
·
:
·
·1007:
· .
· .16.3:16.7:
11.. 7: 16.1: 19.7·:
14,,2: 17.0:21.4:
1603: 22.8: 21.5:
15 • 1:', 17. 7: 16. 2 :
12~9: 1604: 16.3:
11,, 3: '. 16. 1: 1507:
8.8: 15.8: 16,,0:
· . .
· . .
1207: 17 ~ 3: 17.9:
· . .
· . .11,,5: 1704: 18.0:
...
:
. :
·
·3309: 33.2
·
·33.9: 3302
3'*.5: 33.2
3306: 33.8
3402:34.3
34.7: 34.3 :
3402: 33.2 :
34.1: 33.3
34,,7: 34 09 :
·
..
15.5:
·
·17. 1:
17·7:
19.2:
22 0 9:
2400:
1905:
16.9:
1600:
:
·
·36.0:
.'..
.
..
:
·
·
·
·: .2 1 : 15 0 J : J 6 •0 :
22 : 16 .. 9 36.6:
23 : 17.5:36.9:
24 21.8:: 37.4:
:, 25 1.901::3608:
: 26 : 16.3: 36.2.:
27 : 130 1: 3508:
28: 1:1.9:"' 3606:
29
: 30
: J~. :
·
·
- .. - - _•. 1.. _.. • _
.. _-.;:...~~-'.;..'~"'--~;-.-~....;:..--~. __....:._.'-""--..:.. .....--~_-:
- ----
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TABLEAU III
STATION CLIMATOLOGIQUE DE NinOROLA KARA~~SSASSO
Mois de î"lars .19·77
:
18H :
-~~.~,---~,-.----------------~---------
: : TCL:::.pérafures Températures:
: : sèches htidides
: J our :I~UNI : l''lAXI: 06H 12H 18H 06H : 12H :
· .--......
01
0::;;
03
04
05
'06
0 7
: 08
09
10
-
· . .
• :li • 2 .: 37 0 I:i •
.11.5.: )608:
• 16.1· 36.2:
: 2106: 34.):
• 21.1- Jq.2:
: 2009: 33.1:
: 19 0 8: 35 0 1:
• 170 1· .3602:
: 15.6:
14.9.~ 3702~
1206:
13.3:
20.0:
25. 2 :
32.2·
22.2:
22.0·
20.7:
180 9:
19.5 ;
3502 34.8:
3402 : 3303:
34.9· 33-.4·
31.3 31.6:
31.1 31.5:
30.5 3101·
32.2 3300:
33.7 3J08:
3408 3403:
35.9 3201~
8.9: :
9.7 .
11.7
12.6
11. 8
11.2
12 0 0
1109
12 0 2
1602:
16.0:
16.7:
1502 :
1504 :;
14: 0 8:'
14~9:
15.4:::
2505:
2601~
·
·
17.7 :
190 :L:
21.0:
20.8:
21.2 :
19.1 :
18.7 :
18.8: .
21.1.:
22.1:
22.2:
17.6:
1702:
16.9:
16.7:
1805 :
18.7: .
18.0:
17.9:
1606:
18.5 :
17.5:
1900:
20.1:
21.5:
22.7:
2003 :
19.0 :
19.1:
1904::
23.3 :
22 0 0 :
· .
·
·
·3404: 1508
34.7: 1206
3500: 13~6
3400: 13.2
3500: 1307 :
35.lt: 15.2
3501: 1603
3307: 1600
3402: 1405
3405: 12.8 :
·
·34.6: 14.4
3502: 13.0
35.4: 13.6
36.6: 1/:1:.6
3700: 15 02
3505: 16.3
3500: 19.7
36.3: 17.0
34.3: 1605
33 02: 1300
34.4: 1800
30.0: 21. 9
22.7: 34:.8
16.7: 36.5
25.3: 3503
23.2: 33.4:
22.2: 36.7
22.2:36.1
22.9: 36.1
24:05: 35.6
2206: 35.1
19.3: 35.2
·
·1907: 36.0
19.2: 36.5
19.5: 37.3
2209: 3706
2807: 3602
26.9: 2608
2/± 04:: 360 8
23.0: 3605
1906: 3502
20.6: 3408
2/±05: 2900
·38.2:
37.9:
)6.9:
37.2:
38.4: :
380lt :
36.9:
37 0 1:
3704:
3702:
·
·38.6:
3807:
39.8:
4:0.2:
38.4: :
39.1:
3907:
38.2:
36.7:
3801:
30.6:
21 o J.:
1909:
1801:
: :
18.8: 3706: 22.2: 35.5
21.0 :
21.6:
.
18.5 :
:1.8.1:
1.8.8:
23.2:
:.
: 22.5:
: 18.9:
::.803 :
: 23.5:
: 21...6:
.
15.0 :
: 15.6:
: 17.4::
: 19.5:
: 18.7:
11
22
23
24
2.5'
26
27
29
)0
J1
: r~I~~e~:~'-'~'""!'.----"!'".---=:~.--~.-----~.---~-----:.-~~.-.~:
~Déc : 17. 0 ~ ~_._6--"~:..-1_'9_._7..:.:_3_3_._4:~._3_2_-._9_~:-c_1_1_0_6~_1_7_0_6-=-: 18.~
· .
· .
16.9:
1703 :
16.6:
15.9:
17.4::
1705 :
17.7:
17.2:
1608:
16.4::
:-=-0 '--......-__.~~_..;:;.:__.-;.,__...;...__---:;__~ ~__....;: .J.
·
·
: 2 ~
: 13
14
15
16
17
18
19
20
· .
• 2èE:e·
:n·- :
: Ge :
:3 "
• er:.:.e
·D': __GC
l'1oy
· .
· .
: 20.7:
·
.....
· .· .
: 18.8:
·•
·
·: : .
3701.: 21. 5: 34.6
·
·34.;'8: 1603
·,
·34-.1:' 14 0 1
· .·. .
:; 20 0 4:
·
·
·
·18.3 :'
2002:
·•18.6:
·•
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TABLEAU V
. ,
STt..TIOH CLIlvlt.TOLOGl QUE DE N 'DOROLA lCARAMASSASSO
Mois de l~i 1977
·Teuporature 5' Températures ·
·:sèches . hU"lides
•
.'-,
·
· · ·: Jours fl:iIïU : IvLAXI : 06a 12H :', 18~i' : 0611 : 12H 18H
1 '. ""Of .,~,.' -c~- "~'"'-'-,..:.. '-"f--'~'=~,",:'
01 : 25 Di : J,7. 7 :26.9 34.7 . : 34. 8 22.9 2501 25 .. 0
·
02 :23 0 0 :)6.8 : 2605 32.9 :,:25.0 2'2.' 1. 24.8 22 0 5
·
.. 03 : ?·3 .. 3 : 37 ~ 8, :24.4 34.6 (3,4;.6 · 2j:,6 24.0 24 .. 5·.. -'
04 :23 .. 7 :38.7 :26.3 35.0 :30.1 · 22'~ 2 · 24.2 22.8
· ·
:,'-'
05 : ~;J 0 :1 :39.2 : 2 11.2 35.4 :)7.2,
·
32.7 24.1 23.4 ·
·
'. 0
06 :2J±eq :39.2 :25 .. 8 0 35.5 :.) 7 e 1 23.9 24.4 23.5 :o'
0 07 :~Jo7 :37.7 :'2502 34.5 : 35.5, 2L4' 23.8 2309 ·O' O'
08 :2 l.l:.4 :38.9 :25.5 )6.2 :36.) 22.3 25.1 23.2
0 09 :23.6 : 38.3 :27.4 35.7 :,34,; 0' · 230.5 2406 23 .. 5' ·
· ·
..
10 : 2;~ Ct 5 :3808 : 2501 3301 :26.8 22.;5 25.3 23 .. 0 .....
·
: : .. oc ·..
" • .!
..
~--
· · :3803 · · · ·
..
·1ère 0:2;)07 ; 25.7 3408 : 33 01 · 22.7 .24 .. 6. : 2305
..
·
:
· · · ·
..
·
.···"'--__..--.......__...__._d_._· ~__.....~
.=t-" ...•~~ 1
·
· . . .
11 :2J~i :'35.9 :24.0 31.7 :35.0 · 22;;5 24.2 25.2 ·
· ·1? :2606 :3708 :2307 .. 3409 :J5~7 · :'2106 2400 24 .. 6 1
· ·13 : ~:6 .. _. :3806 ':2702 3606 : 3 1. 9' · 22~2 · 25 06 23.8 ·l.
· · ·14 :22D4 :3703 :26.6 3509 :3409
·
240 1 : 2601 2408
15 :26.7 :3706 :2707 · 35.9 :3505 .' 2)0 i 2408 2lq.l :
· ·16 :2)e-O :33,,6 :~~707 27.5 :33 02 2300 23~3 23 .. 4. ..
·17 :26.8 :37 04 :2707 3504 :3209 2304 25,06 · 23.9 ·, .
·18 :?5 .. 4 :38.8 :~7.4
· 3705 :32.8 2400 2604 2.4. l-..
i9 :~Jo1' :2808 :2609 2505 :2808 22.3 2'2 01 22 .. 7 :
20 :~;2.lJ: :)603 :2309 31.9 :3402 21.7 2303 2qe2 ·
·: : : :
- L.-. ____ ...~_....,.~"'_.___~__
.. -..-............-.;..-_.
~2èmeD · :36.2 · · ·24.5 :2603 3303 :3305 22.8 '2405 24 .. i ·
· · ·
· · · · ·
·t ~.~-'*---~.~...~.~..
-: '1 ""f- T- -f -+=
""
· .
r'> -'ll :25.4 :38.2 :2800 3683 :34 06 23.4 2501:
·
23 .. 6
·
r,'.., ..!:..
· ·22. :;::';4.5 : 3607 :2508 ·. 3409 :3407 2282- 25,,2 25 0 2 ·
· ·23 : :7:5 0 6 :34: 09 :2700 3203 :26.8 2306 25.0 ;2;4.7 ·..24 :2409 :37.8 :f600 32 06 :3506 22 82 25.0 23.9 1
25 :2383· : 3887 :2608 33 .. 7 :2808 2303 .' 2405 24.6 ·· •26 : 2~Oo 1. :3609 :2401 34 88 :3383 2285 2587 25.2 8
·27
·
:i.9.6 :34 87 :2403 30.3 :3204 2008 2401 2407
·
· ·28 .: 21 0 9 :3908 :2502, 31.6 :30 07 2303 2)87 23.7
·
·29 :~~Oo9 :3502 :22.3 33 00 :32 81 21.7 · 23.9 24.4 ·. ·30 :2407 :3682 :2506 33.4 :33.8 21.7 2.406 23 .. 8
·
..
31 :23 .. 5 :36,,4 :2602 34 06 :26.5 24.0 25.4 24 .. 8
· ·
:
· · · ·· · · · · ·
--._----..~~~-~,-
:3èneD · · :2506 · · ·: 2.30 i :3608 33.4 : 3 1. 8 2,2.6 · 24 .. 7 24.4 ·
·
0
· · · · · · ·+--,~.~.-:-~'~'-: F=" .. ".,.......~:
: Moy :8308 :3701 :2509 3308 :32.8 2207 2406 2.4 .. 0 ·
·
· · · ·
• 0 •
·· · · ·
· . .
·
__._~•.~.-"'a::..~'~"~______~,__.~
-........._-_..
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TABLEAU VI
STATlorr CLD'lATOLOGIQUE DE N' DOROLA KARAMASSASSO
l'1ois de Juin 1977
18H
Ter;!pGr~tures
sèches
Jou:;.~~ }!lINI ~ 1I-lAXI ~ 06 H ~ 12H
.
.
---------_ .._._--_.._----------------..
Teup6ratures ;
hfL::l.ides. 0
06 H ; 12H ; 18H;
01 : ~~300 : 3508
02 :;:-,,1;1; 0 5 : 36 0 q
03 :20.6:35.1
04 ~ ~ 1 0 1 ~ JJ ft 8
05 0 ;;-.2.8 03500
06 24.8: 3707
07 : 22. 0 6 : 3 8 •q
08 :;::;201:330q
09 : :;~200 : 3501
·10 ;~: i 0 4 : 34.4:
~ 2q. 0 ~
260 5 ~
2500:
23.0·
2q.O~
2600~
2507:
23.1:
2307:
2203 ;
3306: Jq.5: 23.7 : 2q02
3309: 3502 0 2q.3 : 25.6
33.9: 2309 : 23.1 : 25~5
31.3· 31.3 : 22 01 °2q.3
32.03: 3309 : 2302. : 2502
3q .9: 3505 : 23.9 : 2q07
35.6: 33.8 : 22.5 : 25 00
3001: 31.0 : 2203 : 22.9
31.7: 33.q : 2108 : 2402
32.• 2: 32.3 : 22 02 : 23.2
o 0 0
o
l , DO ",,, 561.""18 : r",,~, 0 : 3505
··
2q.3 : 33.0 ~ 32.5 • 0o 1. •g 2~ 0 2 :
17
18
19
:::0
: 36.4
: 3108
;33 0 8
·: 35. 1 0
0 38 " 0o 0 G, 0
0 3502 0
: 35 • 1
:35.0
;35. 2
25.5: 3q03 : 3307 : 2).5
25.9: 2207 : 2q09 : 2307
20.5: 30.9 : 30.6 : 1906
2q03: 31.7 : 2907 : 22 09
23.1: 3q.q : 3205 : 21.5
23.8: 3808: 34.2 : 22 00
26.0: 27.6 : 32.9 : 23.2
2q.8: 32.1 : 2q. 8 : 22.5
2300: 33.2 : 3203 : 22 08
2603 : 3502 : 32.6 : 2302
u 0 0
: 2506
: 2009
: 2qo 2
: 23.3
: 29.5
:29.1
:2q09
:24.1
: 2304
:24.4
o .
:
: 2èLleD: 22 03 :35.2. 2q03 ~ 3201 : 30.8 : 2205 ~2q09 :23.6:
.
------"--_--:.._---"---
21
22
23
2.LJ:
29
30
31
.
: 23.1-
: 2.) 0 !.
o 00 7
o '·.f (:. 0
o n r 0
:~~eO
o r.:l~. J
:~Jo5
:23.0
o r-.~ ~
: r....,; 0 .:..
20 r,.: . ., '0 ~
,... " 1.:~I~. "i:
:3706
:37.1
:35.2
:35.0
:31.q
:3508
:37.8
:37.8;30 • q
2q.6: 3q.8 : 35.7
27.0 : 3505 : 35.3
2q.7: 3q03 : 32 03
2600 033.6 : 3109
2302 : 280q : 29.2
2Qoq : 3508 : 32.0
26.0 : 3Q.9 : 330B
260Q : 36.6 : 3009
2603 .2705 : 2806
23.5 ~ 3802 ; 310Q
o
o
o 22 0 2
: 2301
: 20.0
: 22,,5
: 21 0 5
: 2205
:22.1
;230 Q
.22 0 5
;2208
o
: ~n~Q
:2607
;2504
: 25. 1
.2207
:2607
:2705
:2709
:2308
;27 0 5
o 0
:2307 :
: 2500 :
: 240 1 :
:2Q.4 :
:23.7 :
:2Q 0 0 :
:250 1 :
:24.6 :
:230 If 0
;24.7
: Moy :?;::. 0 6 :35 • 3
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TABLEAU VII
STATlürT CLI1YlATOLOGIQUE DE N' DOROLA KARAIv.iASSASSO
Mois de Juillet 1977
._---_._'--------'----------,----
Tecrpératures Tel71pérsctures
• . • s èche ~ hmüde s
: J ourçLlÏHI : IJlAXI • 06H • 12H 18H 06H: 12H : 18H
.__....::.....-_---..::._-_:...-__..:._.__:...-__..:......__....:..__---..:::_--=
·. -:..::..._-,,_._----...::.....__.....:..__.--:~---~
Oi
O?
0)
04
05
:.' 06
07
: 08
09
lû
é. 1. i:
2006i
21 0 5 ~
2~ 01 g
;;~io4:
2ZCl~~'~
i9.4~
,;: 0 ~ n
J.Uo .L'"
· .
..
2400 : 320 1 ~ 25.0 : 2302
22 02 : )305 : 2900 : 2105
2).1 : 32 07 : 2909 : 2206
24.8: 3405 : 29.5 : 2).2
22.1: )408-: 2800 :2105
2.2.6 : )5.6 : )001 t 22 02
2) 0 7 : )6. 4 : )). 4 :' 22 0 1
: . 21.4 : ) 1. 2 : 30.4 : 2006
24.2: )7.1: 3102 :22.4
25.2: )506 : 27.8 : 2).2
.
.
2409:2201:
2407: 24.) :
24.6: 2)~8:
2702: 2)02:
250): 2) 04 :
2402: 23.4 :
24. 8: 2.5.0:
23.1 ~ 25.2:
250):24.4:
2.702 :24 00:
. :lerD 23.) : )4.) : 29.4 : 2~.) 25. 1: 2).9:
1l.
12
1):- 14
15
1.6
17
18
19
2:0
22.6:
2400;
20.7,
20.4;
22,.OIl
23.9: .
2.J 0 t:
20.7:
20. i ~
~~1.4~
2)01: 34.::. : )1.7 : 22 04
25.2 0 3409 : 31.4 : 2205
24.7 : 2807 : 2900 : 22.4
21.): )1.0 :28.9 :21.1
2206: 36.0 : 32.) : 21.5
2406: 36.0 : 300) : 23.2
25.1 :)5.2 : )0.5 : 22.8
2).9:.28.7 : 29.9 : 2.2.• 4
21.5 : 29.9 : 25.0 : 21.2
22.6; )10 1 ; 29.8 ; 2201
2506: 24 03:
2308: 24.7 :
23.9: 2601·
2606: 2400:
24.8: 25 04:
25.9: 24.2.:
24 06: 24.8:
24 4· 2).8:
26:5: 2)00:
26.6;25. 2 ;
• 0o •.
: 2èD
2,1.
r,'.,-",CC,r,.
~;)
24
~-:::5
_26
27
28:- 29
JO
31
o
2.100:
20.0:
21.1:
~;~~o4:
~2 o' 5;
"9 '".i.. 0 ~, r
18.7 t
21.70
1907:
1903 ;
~ 1 0 2 g
: 2,202 ~ )4 03 : 29.0 : 2107 )2.2: 25.0:
2308: 2209 : 2)05 : 2).2 22,.2: 2104:
21.9: )2.8 :27.7 : 21.' 2602: 2402:
2)02 : 33.5 : )0.1 : 22 04 26.q: 2405;
2304: 3208 : 30.2 : 22.6 24.9: 24.6.
22.9: )408: 2806 : 2207 2705: 2301:
2 10 8 : ) 4 • 5 : ) 0 0 0 : 2 1.. ) 26 •0: 25.,; 1 :
22.5: 3)09 : 31.0 : 2202 25.8: 2.6.0:
24.4 : )4 08 : 3008 : 23~O 26.6: 25.4:
20.9 : 2400 : 2508: 2007 22 02: 22.5 ;
22 • 8 ; 30. 2 ; 28_._8-:;~2_.. 2_._2---:~2_6_._~-:;_2_5 _._4:
26.1: 240):: JèD
·." -;-~_.,--~.--~.__---.:.- -......;..-_--:=:...,;._-- ----=----
. 0 0 :
· .
2103 ~
o 0 0 0 0
_-=--__.;...;.0'--__--.;,...:,.0__--==___ ~__~.o:...----:.._..:...-~_....:o:;.;·._ 0
:. Hoy
:
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TABLEAU VII
STATION CLlv1ATOLOGIQ.UE DE N i'DOROLA KARAIviASSA5S0
Moin de Juillet i977
,----- ._.;.....;;~---------------,------
Ter.lpére.tures
° • osèche~
0Jour~HIHI "IJ]AXI. 0 0 6H .
:. 0 . .: 1 .'
12H
Te.~pérê,tures
hurüdes
18H :. o6re ~..12H ~ 18H
.
.
Oi
02
03
04
o~·/
06
07
o cv
09
:. lû
:;. 1. ci 1 :
2o.6~
2105 g
2~o1g
~~lo4::
r~Ï' """'~o,)
~Ir~o(:·.~
19.qg
180 1 ~
?3.5~
2400: 32.1: 25.0 :23 .. 2 24 09:
2202 : 3305 : 2900.: 2105 24.7:
23.'1 : 32.7 : 2909' : 22·.'6 24.6:
2408: 3405 : 290,5 : 230~ 2702:
: 22.1:3408:28 .. 0 :2Li5 25.3:
22.6 : 35.6 : 3Q. i : 22 ;;'2 24.2. :
23 .. 7 : 36~4 : 33.4 : 22.;1 24.8:
21.4 : 3L2 : 30.4 g 20 .. 6 23.1:
24.2 : 37.1 : 31.2 : 22'.4 g. 25.):
25.2: 35.6 : 27.8 : 2) .. 2 27.2:
22. i :
24.3 :
2308 :
23.2 :
23.4 :
23.4 :
2,5.0 :
25 ~ 2. :
24.4 :
24.0 :
__~._,~...... ....~_._._.-..l--.-_,,--=- _
.
o
:lerD
o..
o
, .
25;; 1: 2309:
·
"
19
20
: 2èD
2~',.Of~
2.3.9;
2301.-.
20.7;
~IO·.1 r.
4 ".......ri..t. 0 ~.
: :.,:
23.1: 34.1 : 31.7 :22.4
25 02 ° 34.9 : )104 : 22.5
24.7 : 28.7 : 29.0 : 22.4
21.3 : 31.0 : 28.9': 21.1
22.6: 36.0 : 32.3 : 21.5
24.6: 36.0 : 30.3 : 2302
25.1: 35.2 : 30.5 : 22.8
23.9: 28.7 : 29.9 : 22.4
21.5 : 29.9 : 25.0 : 21.2
22.6 ; 31.1 ; 29.8 ; 22.1
25.6: 24.3:
2j.8 :24 7·
2j.9: 26: 1 :
26.6: 24~0:
24.8: 25.4:
25.9: 24.2 °
24 6 ° 24.8:
24:4: 23.8:
2 6 •5: 2. ,3. 0 :
26.6; 25.2;
25.3: 24.6:
21.
·
_26
o 27
: 28
° - 29
30
: 31
22.2 : 34.3 : 29.0 : 21.7 32.2: 25.0:
23.,8: 22.9: 23.5 :23.2 22.• 2: 21 04:
21.9: 32.8: 27.7 : 2105 26.2: 24.2:
23.2.: 33.5 :30.1 :22.4 26.4: 24.5:
23.4: 32.B : 3002 : 2206 24.9: 24.6:
22.9 : 34.8 : 28.6 : 22.7 27.5: 23.1:
21.8; 34.5 : 30~0 : 21.3 26.0: 2501:
22.5 ° 33.9 : 31,,0 : 2.202 25,,'8: 26.0:
2404: 34.8: 30.8 : 23 .. 0 26.6: 25.4:
20.9 : 24.0 : 25.8 : 20.7 22.2: 22 05:
: 2. 2 • 8 ; 30 .. 2 ; 2. 8_._8........:.;_2_2_._2.........::.-.2_6_0_8..:.;_2_5_"_4;
: 3èD 22.7: 31.7 : 28.7 : 22.1 26.1: 24 .. 3 :
• °
---"--_..__.':-..._--=-.__--::.- --=----=---
: .
0 __---':...-_-
: rA.oy
··
o
.
25.5: 24 • .3:
-
11
-
TABLEAU VIII
STATIOIT CLH'1ATOLOGIQ.UE DE N'DOROLA KARAr1h.SSASSO
Mois d'AOUT 1977
Teupératures TeE1pérntures
sèches humides
0 0 0 0 0 0
·
: :0 . 0 .
·
0 0
: Jour~ NINI ~ .t'JAXI 0 06 H
·
12 H ~ 18 H 06 H: 12 H~ 18 H :0 0
0 :
·
~ 0 00 0 0 0
01 2o~8~ 2305 0 32 05 : 3002 22,. 3 ~ 2709 0 24 04 00 0 0
02 . 2) 0·1 t 2307 0 34.4 : 3008. 0 2205 ~ 25.9 : 25.7 :0 0
03 ~Ll 0 8 ~ 2507 ~ 3405 : 31. 1 230 3 ~ 27 01
·
2504
·
0 0
04 2001.: 2501 0 29.2 0 2407 2309: 2409 0 2203
·
0 0 0 0
05 21 0 0 g 23.3 0 2604 0 26.8 21. 9: 2204 : 2308 0
·
0 0
06 ~~Oo ~~ ~ 21.4 0 31.1
·
2808 21. 2 ~ 26.5 0 2401
·
0 0
·
0
07 ~ 1 0 9 g 22.8
·
)402 : 3105 2205 : 2506 ~ 26 02
·
0 0
08 ?o .. 4 : 24.7
·
2302 0 2203 2303 : 2208 : 21.6
·
0
· ·09 ::':;0" i g 2008 : 2506 ~ 2500 2006: 2300 0 2303
·
· ·10 .... / '"' 22 01
·
30 02 2808 21. 9: 25.1 24.5
·
~ 1- • r.J ~
·
: ~
·
0 0 0
· · · · ·
·
0 0 0 0
· · ·0 lè D: 21.4 : 23.3 0 3001 ~ 2800 2203: 2501
·
2401
·
·
0 0
·
0
23.8 : 2601
0 2404 23.5 ~ 24.0 · 2308 ·1 }_ ?;1o~~U · 0 ·
12 ~~o. 6 g 21.6 0 : 25.5 21. 4 ~ 2408 : ·0 2909 2305 ·
13 4 0 · ~ 2605 2104 : 2602 · 020 0 ,; 2207 0 3002 0 2305 0
14 0 0 ~ 30.0 20 07: 2408 : ·20.1 Q 2009 0 30.3 2701 ·
15 1.908: · 3204 : 24: ~ 8 220 0 ~ 0 2308 ·2305 0 2509 0 0
16 0 2301 0 2606 g 2600 22. 7 ~ · 23.8 0~ 1. 9 : 0 22 09 0 00 2808 : 26 00 22 02 : 2404 · 2405 ·17 21. J 0 22.3 · 0 ·
18 19.0 : 21.8
0
3405 : 3L5
0
27.0 0
00 21.7 v 0 2509 ·
20 06 ~ 2409 o c. 20 01: 2206 · 2)08 ·19 /0 7 0 0 0':.. u. 0 o 20 020 32 04 ~ 2901 210 6: 2602 0 2408 ·20 ;;:i. .. 0 • 22.0 0 0 0
:- 0
·
·
. 0 0
··
0 . 0 0
: 2è D: 20 0 4 ~ 22.2 0 29.6 : 2700 21c. 7 g 24.9 0 24.50
·
0
. 0
:
·
0
21 2:~ .. 6 g 2202 0 3409 : 31.0 22.1: 2707 0 26030 0
2;::: 20.1: 23.8 0 24.7 : 2305 2302: 21.5 0 2209
· ·23 20.2: 21.0 0 3001 : 29.4 20. 9 ~ 2502 : 2601
·· ·2 L.,l 21. 8 ~ 24 s'l
·
3401 : 2901 2301: 2707
·
26.0 :
·
0
25 20 .. 0 : 24.3
·
35.6 : 3005 23.0 : 2702
·
25.8
·
0
·
0
26 18. 8 ~ 20.,8
· -
~ 2.) 0 4 . 20.6g 22 02
··
.
·27 80.? ~ 2200
·
30.9 : 2707 ·21.6g 25 0 1
·
2403
·· ·
0
28 21" 6 ~ 2.1.2 0 3209 : 25. 1 2008~ 24.0 0 23.8 00 0 0
29 1907 ~ 22 02 0 31.2 g 2801 22 01: 24. 9 .~ 2408
·
0
·30 19.4 ~ 20.3
·
31.1 ~ 27 0 2 o . 2409
·
24.7
·
·
0
· ·1 2 "!. •.6 ~ ?2 04 2606
·
24~0
·
· ·
·
0 0 :
·
0
·:Jè D~ 20.5 e 2202
·
31.8 : 2705 21. 8: 2505
·
24.6
·
0 0
.
0
·
0
·: Nay 20.8: 22,06 : 30.5 ~ 27.5 21. 9 : 2502: 2404
·
·
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TABLEAU IX
STATION CLn1ATOLOGIQ.UE DE Nf DOROLA KARAYJASSASSO
Mois de Septembre i 977
Tempérs, ture s
·
TempÉ:r,;::, ture s
·
·
sec humides " ,
·
· ·: Jour:::; : NINI : MAXI : 06H
·
12H 1BH 06H: : 12H :L8H
·_~'_~L~ · ·
· ·
· ...
:2209 :J602 · 2506: 2206.: 2408 ·Oi -;;1.7- · 2205 ' ·o .
:22 .. 4 2904: .or. ·~1.2· :29 .. 0 22.2· 2J.9 25.2l',
· . :2J 0 29.6: 229:OJ ·~~108· :29 .. 8 2JoB' 26;.8
:""0 8: · . 28 .. 2:
.. .
04 4 '0 ': 2J 09 :J001 : 2208· 2707 27.6· . 28.>8.: 217:05 · ~~o. '*. :21.9 :J204 2606 26.J
· .
' . . . . 24.606 ·1906· :2.2.5 ·J001 2900· 21 05: 2602
· . :JO.4 24'0'3 :07 ·~~2.2· :2JoO 2 n 8- 2JoO 22.-9o .
·
... .::". .
08 -20.7: ."'2 r 02909 2J02· 22.5· 24 04 2J.0
.: 2~ •. 1 •
.i:1 .0
:2409 24.2: 0 220909 :2J.O 2205' 2J .. 70
· :2809 · 25 .. 2: 22,,8~ 24 0010 .2;0 0 2i· ;230 1 · 25050 0
· ·0 0
· · · ·
· ·
: t- e -t= :-- : : :
· ·: 1è D :21 0 '1: :22 0 8 :JO.2 26.B: 22 .. 4:: 24: .. 3 24.7 ·
·
· · ·
·' 0
•
· · ·
•
'--
· · :22 8 · 2aO: 22.6: 24,,7 ·li • (7:,,0 0 B '24 2 22.9 •
:°0 6: · . · 0 · . . :1~; :2108 :J006 0 28 .. 8' 21.7: 2502 • 2506~ ..
: : ....1/ q: JOo 6: 2605 ·lJ '22 4 :J 1".2 22.2: 2500 ·~J J. ...
· : '""'1 b.: · .. · ·
· 14: :2200 :J2 .. 2 · 2J.O: 21..J: 2702- 22 .. 2 ·
· ·
c, _ 0 .Ir.:
· ·'. 15 :2~:tol: '22 4 129 .. 5 27 .. 5' 22.2: 24 .. 5 2500' ·
· 0
·16 ·~;}~.1· :2202 .2,J05' '26.6: 22,Ô: 2J oO' 24 .. 4 ·
· . 29,,4: · :17 • 2:0 0 1 • · ~ : 29 ~ 7 • 22 .. 5: 250J " . 25,,7.2200: le :~9 6: :20.5 :JOo .2 28 8· 2002' 2407 240.6 :.!:. 0
·
· .
·
o •
22.0:· 19 ·210.4: • '22 2 :J002 · 27 .. 0· 24.5 2400'0 • 0 "., 0
·
•
'. 20 : 19.7: :21 .. 1 ;J1..J JO .. 4: 21 O· 2508 · 2605 '.. :
·0
· · ·.,.~........~
-; ~ -s ... t= : :
· .
:2èD : 20. 6": :22 00 :290J 2800: 21.. 8: 2.408 24,,9
'. · · :
· · ·
~~'~----~o •
· : J 1. 1 22 6: 22 00; ·21 :19.7: ·2J01 2505 2100 ,0
· ·
o •
·
0
2,2 -19.:?-(- :200J :J002 · 2905' 20.1: 2407 · 2605 ·o •
· ·2J ·1902' :2005 '29 04 2707: 20~ 0:: 24:09 2404 ,0
· .
·
:2 l.l: • n _, ~. -nt'). 6 :Jo.6 290J: 22 oJ: 25.J 2409
·
.~~'I.o • .4Go
·
· 25 -19.7- :21.8 :J2.0 28 8~ ,2107: 2506 20 02 ·:~9 4: o • 026 :20 0 1 :2gel J005: 19.5 : 2401 2607 0.1:. 0 .
· .
·
: 027 • ~;O. 2· :2206 :JJoJ · J202: 22,05: 27.7 2607 ·o •
·28 • ~ 9 5' :2006 :Jo.4 · JO.O: 20 4· 2J.9 26.2• .A. • •• o •
29 • r J'! O·. :2202 : J 108 JO.J: 22.0: 2409 2209• ~ 1.. •
·JO -20.6: ; 220 5 ;29. 8 n8 8' 21.. 2; 24,,7 2505 0
·
~ 0 : '. .'
· Ji : . · ·
· ·
0 :
· ·
· · · ·
•
-
. ..
· =+ 1 ... - ,- Q. ; :
·
• •
:JèD : ~:O. 0: :2106 :)0. B 2900: 21 .. 2: 25" 1 : -2405
·~~~.u;. · · : ·
· · ·
0
~ f.1oyo :r:o 6: · :JO 1 2709: 21.. 8: 0:22 01 2409 2407 ·.1':., •
· .. : 0 .,
· · · ·
.
·:e 0._ t- -t "i ' .
· ·
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TABLEAU X
STATION CLIHATOLOGIQU'r': DE N ';JOROLA Kt.RAMASSASSO
Mois d'OCTOBRE 1977
TABLEAU XI
STATION CLI~~TOLOGIQUE DE NiDOROLA KARA~~SSASSO
Mois de NOVE~BRE 1977
Temp~ratures ~e~p&ratur~s
o os~che~ • humides
:J : 'n1 0 . 006 H 0 ~2 H: "'8 HO: 06 H:
o
1.'.'3, H:
o
1" H:•.ours ' 1:.t1. • maX~ , 0 • i ~ 0':1. ,.. u
:_~~,._I~.._.:..ft .. _é • • __...co__--..-;,__~___'_o -,-.-...- .. ..-::
: O·'
o
• O?
: 03
04
05
06
.07
08
09
10
:16--- 0 :
__ • r:-:
l ""; -: 9 :
..... ~ • • >
1 -; -; 6 '.
· _.... .
: 12 0 q •
:11 0 5
• "':l -1 ~
• ,..i"..!. 0':. •
: ::'1.00 •
: 10. 1.z
• ~~~ 0·1
·: 1.0 (» 8
o
o
· 1707
: 13.8
01205
: 1305
:12.3
o 1305
· 1303
: 12 Q 8
o 13.2
: 12, 0 1
o
2800:
. 0
2907 0
2707:
26.7:
2608:
27.2 0
29.4:
2608~
2705:
27.9:
o
1"7 0 3:
1202:
1201:
1203:
12.0:
12 •. 1 :
1205:
12.0'
12o~:
11. 7:
·
~808:
1700:
17.7:
22·5'
1705:
23 0 0:
19.7:
2102:
20.2'
240 9:
o
2,i.5:
16.5:
20.7'
19.9:
2000:
22 0 4:
19.5:
:1..9.9:
:~705:
ro."" ,,-~. l.. i:.
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TABLEAU XVIII
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TABLEAU XXI
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98.2:
980 9;
890 1: 7507:
6).5: 7602:
5902: 71. 8:
67,,0: 9)00:
6502: 81.2:
9509:·828·
69,,0: 7):6:
620?: 70 00:
6102: 770):
6)0); 7).2;
:~; -oc ~ ; -c 1 .; : 1 1-
: 2è D 21.6: 22.9: 2)06: 2509: 2800:290): 96.6: 6906: 77.5:
:...o
·';""---'~--.-. .......---.- ---:.:-------=-.--~-~--:--,----:----~----:---
; 21·; 2109: 2).( 20 .. 2: 26.):280): 2)07: 9)00: 62.5: 86.):
• 22 20 00: 220): 250): 2)04: 2609:.32 0): 9802: 6208: 78.2:
• 2) 19.7: 22 09: 22.9: 2)00: 2800: 28,,0: 9502: 68.2: 7502i
• 24: 22.( 22.9:- 2300: 260( 2800: 28 .. ( 9700: 62 .. 8: 6809.
: 25 2106: 22.9: 1500: 2509: 2709:17.;0: 98.9: 5806: 4).(
;26 1906:' 21.8· 25~2· 2208: 260( 32.(97.0: 6408: 7)0):
• 27 2204· ~5.6: 2405: 27.2:, )2.8:30.8· 9802: 6402: 6) .. 8:i 28 200): 20.8: 24 07: 2)09: 2406: 31.1: 9802:' 56.6: 7)02:
• 2921.lj: 21 08: 19.2: 260): 260,2:2202: 9802: 55 04: 51..5j
;5~ ~., 20.5~ 22.J,;.; 24.1~ 24 02; 27.2~ JOo 1;0805; 64 .. 5; 7507:
: ...-.' - 1 .J .' oC' il-al : ~ :
:3è D 21 00: 22 07: 22.4: ?409: 2706: 2705: 9602: 62.0: 68.91
:-~-'. --1
·
·
..
..
- 25 -
TABLEAU XXII
STATION CLI~~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARAp~SSASSO
Mois d-OCTOBRE 1977
:Tension de vapeur:Humidité relative:
: en rob "en % •
:Jours
· . "
· ."
18R
65"0~
55.2
74 .8:
63" 8:
5802:
53.3:
69.5,:
50 ,,6:
7 1 • 2 :
60,,2:
"
53'.8:
58,,0:
5308:
51.2 :
55 0 0:
49 .. 8"
58 .. 8:
55 .. 7:
55 .. 0 :
55. 0 :
"
98.2:
98 .. 8:
97 .. 0:
97.5"
84.8:
98,,2:
91.8;
98 .. 2,:
98 .. 2:
98 .. 2:
"
"
06H : 12H
"
18R
2 '" 1.:-1 0 ~2~,,9:
32,,5:
27 .. 6:
26 .. 7:
24,,6:
29.6:
24,,2:
30 .. 6:
27. 2 :
"
26,,7:
25,,7:
24.8"
25 .. 8:
26 6:
23:8:
26,,1:
25 .. 5"
31.,4:
26 .. 6~
27.1:
24,,3:
26"5:
28 .. 6"
26,,8:
24,,9:
25 .. 9:
25 .. 2 :
25 .. 9"25,,7~
-
: 12H : 18H 06R: 12H
~.~-.:..-~.--:"~-~~---=":...-_-..-::_~.....:.
06H
2204:
20 6:
. .
22 o·
23: 2 :
22,,0:
21.. 0'"
21 6:
" .21.2 •
2106:
21 5:
" .
•
Point de ros6e
en oC
01 :
02 :
0): :
04 "
05
06
07
08
09
10
"
"
:
·•
"
·
·
·
·
·
51.0:
55,,8"
73.2:
41., 3:
76 .. 5,:
3808:
63 .. 8:
64 2"
67:4:
74.8"
"
"
98 .. 8: 48,,3:
93,,0" 56 .. 2:
96 .. 5: 56 .. 0:
97,,0: 42.0"
93.0.52 00:
98,,8: 510"
95,,2: 49:5:
96 .. 4 : 45"7"
98 .. 1: 62 2:
87.5; 45: 1 ~
26.1:
23,,7"
29 .. 4 :
22 .. 4"
23 0:
.. ~ "
18 .. 9:
27,,2:
3 0 .. 2 :
32 .. 5:
32 .. 2"
:
2603:
24 .. 6:
24 .. 8:
22.7"
26 .. 4:
2 7,,9:
25.5"
24,,6:
29 .. 2:
21.. 7:
: : : :- : :
25. 1:
26,,9"
27 .. 8:
26.8:
27 .. 0:
26 1:
. "25. 1 "
25 .. 8:
26 .. 1:
24 0:
" "
"
21" 8:
20 .. 2:
23,,7"
19.3:
20.3"
16 6:
22:5:
24,,2"
25 .. 4 :
25.3:
"
. .
.....--.:..~~ ....._...~ ,..:...__.,--=.__....:..~---:;.-_....:.._--=--_...:.---
21.,'1:
: 22 .. 3:
22" 8"
2202:
22.3:
21.. 8:
: 2101:
21.6:
21 .. 8:
" 20.4:
. .
~ A
... .1.
'12
13
14
15
16
17
18
19
20
: ...---.-...---!+~-_.~~._-~~~~- ~-t>-:-~~:--"",,,:~-~!----1:!-. ---!z!----:
21..7: ~1 .. 9: 22 .. 6: 26 .. 1: 26 .. 3: 27 .. 5: 96 .. 1: 5406: 6202:: là D
·"
·•
·
·
·
·
•
·
·
·
:-. -~:--~}-..~...
: 2è D
48 2:
48:0:
54 .. 3:
45 .. 2:
47.8:
44 .. 3:
490 B:
39 .. 3:
27. 8 :
26 1"
71: 2:
"
26,,1: 98 02:
25 .. 2"' 98 2"
25.4: 91: 8:
21..1: 99,,4:
25.6: 98 .. 2:
27 .. 6: 91..3:
28 0" 97.0:
24: 1: 97.0:
20 .. 2: 95 .. 7:
21 6" 98.2:
25: 0 ~ 91.0;
25 .. 4:
25 .. 9:
26 .. 5:
23.2"
24 0:
.. "22,,6:
25 .. 3:
19 .. 3:
13 .. 2:
12 .. 7:
38.2:
"
"2103 :
21 0 7:
22.0:
19.8:
30 • l=,<
1905:
r"j ""! P.'.
r~1. o..;J.
1609:
12..01-
10 .. 6:
28.2;
" "22 Ë 21 .. 2:
22 21 .. 1"
23 2104:
24 21..2:
25 20.9:
26 22 .. 3:
27 21.5:
28 18 8"
29 16:5:
30 14.9:
31 " 16" 2:
" .
"
"
" ""~~_~__~~ ••__~__-:-,__..;....__...:-__-:-__..:c .:..
•
•
•
"
"
"
"•
"
"
•..
"
·
: - --f'--~~'-'-"".:.--I-"
:3è D
--t--~--~:---1 : -e :
19 .. 6: 1903: 20 .. 7: 23.1: 23.3: 24 .. 5: 96 .. 0: 45 .. 6: 55 .. 9:
· . . . ." . .. '..
· . . . ..~~~-y---;-2-1-.-0;-~~O~ 8~ 21. 7 ;---2-5-o-1-~-;5 .. O;'-26-:-2';;"~ -9-5-..-8....;.~~5-0-..-3..;,~-5-9-.. -6 ~
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TABLEAU XXIII'
STATION CLD··1ATOLOGIQUE DE NII>OROLA. KARAMASSASSO
Mois de NOVEMBRE 1,978
18H '.
·. . ..
· 06H ; 12H;18H··06H . 12H
·.... Y'" _. ,,". y== • • , ra » • •
; 17. 1; CV. 3; 17.9 ;19. 4 ; 1~. 2; 20.6; 96.2: 19.5: 54.2 :
: 10.9: 03.5 : 04.8: 1300: 0708: 08.6: 82.8; ,16.5 ; 20.6;
: 1108: 06.3: 16;,7: 13.8: 09.5: 19. 0 : 95 .. 5 :20.5: 5 1 • 2 :
11.3: 17.4: 15.8: 13.4: 19.9: 18.0: 86.5: 4105: 5 1 .. 2:
: 11.8: 05 .. 1: 16.0: 13.8: 0808: 18 .. 1: 96.5. 19.3 .51 .. 6.
10.9 :2007: 20.0: 13.0: 24.4:23.4: 84.2: 56.0 :64.8:
1:1.• 8.10 0 2. 1J.1. lJ .. 9. 12.4.15.1.90.7; 24.;3; 36.7;
11.3: 14 02: 1508; 13.4: 16 02: 17.9: 90 04. 32 05.5008.
· 1107: 11.3: 10 00: 13.8: 13 04 :1203': 90.5 : 25.4: 33.4:
• 11 04; 1909; 17.5: 13. 4 ; 23.3; 20 0 ; 95.~5 ; 40 .. 0 ;53.2;
Poi.nt de rosée
en oc
-~~~-~--------------------
:Tension de vapeur:Humidité relative:
• ' en rob • en % •
· .~-*-_--..--......~:~.-,,,,;--_--:,_---,;,----,,,;;'._----------' •
. . . .
., . ..
'~06H • 12H . 18H
· . .
1
.....~--
-
·• Jours
·•
• ----.
•
• 01
·
• 02
• 03
• 04
•
• 05
• 06•
•
• 07
·
·
08
· 09
: 10 '
•
·
• •• L.L"
·
... '.. ·..
.
-
: 1è D12.0: 11;,6: 1407: 14.1: 14.6: ~7.J': 90.9::,29.6: 4608:
· . . . . . . ..
• • • • • . • e.. •
·
::'1
•
·
12
•
·
13
· 14
·
15
·
·
16
· 17
·
18
·
·
19
•
• 20
•
13. 6 ~-~9 .~5~-~2. 9 ~ 15.6 ~ 11.8: 14.9 :87.3 : 21.8: 37.8:
14.4. 11.7. 14 04. 16 04: 13.7 :.16.4: '80~5:23.7:42~3:
:09 .. 9; 18 .. 7; 13.6; 12.2: 21.1:'15 .. 6: 70 .. 5: 38.8: 43 .. 8:
10.2. 20 0 0. 15.1: 12.5: 23.5':, 17,.1: 77.8: 40.0: 43.6 :
13.3; 08.8; 12.6: 15.3: 1103; 14.6; 89.0; 22.7; 34.2 ;
: 13.5: 14:.5: 19.0: 15.5: -16.5 :21 .. 9: 78.9: JO.5: ,:8709:
17 •0: 15.::': 19. 2: 19 •4: 17. 1,:22 • 3 : ,9 1 .. 0: 29. 4 : 46. 0 :
17.3: 1309: 21.1.19.8.15.8 .. 25.1.97.0.28.5.52 09.
15.3: 17.8: 19.8; 17.4; 20.2;23.0; 88 .. 0; 35.8;4:6.2;
13.1: 16.7: 18.6: 15.1: 1900 :2.1.4: 8302: 32.2 :50.2:
. .
·
.
.' ·
.' .'
·.
.. ..
.,
.
·
·
·
·
~~~--~~ ~ : ! : ~
13.8:14: .. 7; 1606: 15.9: 17.0: 1902: ;8403: 300j: 48.B~
· '.. . . . .· . . .
--,...----",,......~~ • ...------ • :. . ~ : ==t
13.3: 21 0 0: 1606: 15.2; 24.6; 18.9: 78.2: 55.0: 44 .. 8:
14.3; ~602; 18.0; 16.3: 1804: 20.7: 94.2: 35.8 :L,i6.0:
13.5.01.3.12.5·15.5: 06.7 ::14.5: 95.5: 12 02: 34.0:
10.1: 10.5: 14.6 :12.3. :12 .. 7. 16 .. 6. 88.0. 24.0. 34:.9' .
. . . . . . . , .. ,
10.5: 10.-5: 00.1:12.7 .12.7 ~ 06.0. 87.5·2400. 13.5.
06 .. 1. 12 .. 2. 1003 .. 09.4 ;14~2'; 12.5 ; 57.0; 33.2; 31.6;
09.6 ;.2J.1; 12.4; 11.9·28.4.14.4 .7808.55.2.33 .. 9.
: 09.3: 05 .. 0: 12.5: 11.7 ;08.7.;:'14 .. 5 ;7B~2; 17 .. 6 ;40.7 i
10.5 : 05. 6 : 12 .. 0: 12. 7 ':09. 1-: 14. 0 : 80. 0 : ' 18. 2 : 35 .. 3 :
.: 10.1: 00.0: 09.5 :1203: 06 .. 1: 1109: 88.0: li07: 32 .. 8:
· . . . , . -. .• _ .. -.- ......,--'•....-.---"-..,.,-.-.~--~_~_~.,A.Ie-- -'-_--&"'=__-.a...__.. a..,~_...JL
. . ." .. ' '. .
, • 10 .. 7· 10 .. 5 ·U.• 9· 13.0: 14 .. 2: 14.4:: 82 05 :28 .. 7: 34.8:
: .~" :. .: :: ~. :
.: ~. '--~-'-""':""'--"':~'~-'-"'. or- .: . : • • .. -...
: lioy : 12 .. ~ :':î:2~3 : 14.4 14 .. 3: 15.3: 1700: 85.9; 29.5 ; 43.5 ;
: Jè D
...
·
·
· --
· 2è D
·
•
·
·
_.-
•
..
·
• 22
·: 23
·
24
·
• 25
• 26
·
·
·
27
·
·
28
•
• 29
·
, : 30
31
---'-'----~----
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TABLEAU XXIV
STATION CLII<iATOLOGIQ.UE DE N'DOROLA KARAÏ'/lASSASSO
Nois de DECEMBRE 1977
-~~---------------------
•.'~._'----- o
18H •
24.6:
30.3:
46~o:
31.2:
31.8 0
24.1:
70 • 0 :
42 02 •
24 •. 1:
27.6:.,
.,
18H :: 06H : 12H
:: :.12H ~
10.1:' OS.]: 10.1 l 68.2: 09.9~
11.8: 06.S: 12,.6~. 74.8: 17.2 0
10 8: 07. 0 : 16.3· 72.2: ~J.21~,S6~09:5~ 06.0: 13.3~ 70.2~ •
12 .. 0 0 09.1:' 11.2: 83.S o : 16.S:
12.0: 08.0 0 09.9: 83.S: 19.1:
10.3: 14.4: 1S.9° 63.,2~, 68~0~
13.9: ' 14.4: 16.6: 80.2: 3 1 ~ 2 0
13.6: 11.S o 09.4 0 79.0: 27.2:
12.2: 13.5: 09.2:,7408: 64.s:
.... .: -. . ..
a6H
o
0,
:Tension de vapeur: Humidité relativ~
~' en mb :: en % ':roséePoint deen oC
o
o
:Jours: 06H : 12H 18H
· . . ..~_.;.O'__.....:..O~ 0
·•
•
·
o
·
·
.'
•
·
•.,
o
•
·
·
:~~"""I--'"'---:';----'-~ 1 • 1. :, e' :
9.1:.05.9: 09.6: 11.6: 09.6:' 12.S: 74.9: 27.8: 3S.2:
22. S::
33.1:;
22,.3 .;
J4'~0 :;
....
.,
21.6:'
21.S:
19.3:
20.S o
'1902~
11.3: 060 1: 08.3: 86.2: 11.3:
11. 6~' 06.2:' 12 00: 8S. 2 0 12. 1 :
09.]' 07.4: '09 .. 4: 71.8:: 14.2:'
11.S~ '08~s~ 14.5~8400::1S~6:
.. . .. : :
61.2: t6.4:
8105: 11 0 4:
84.S· ,13.1::
43. 9~ 14.80
34.3; 1S. 7 ~
:. :. : :.. :. :.: ~
--- ._----.;..--~~--'--_--._------------
11 08.8: '00.0: 04 3:
12 0 09 1· 00 03: 09: 7 :
13 0 OS:9: 02 • 6 : 06 1 0
14 :,,*09 .0; 04.6; 12:S~
1S
16 : 07.8: 03.4: 06. 1: 10.6: 07. 8 ~ 09.4:
17 : 1006: 00.1: OS.9° 12.7: 06.0 0 09.3::
18 0 10 3 0 01~)0 06.2: 12.S· 06.7: 09.S o
o 04:9~ 03~2: 06.0: 08.6: 07.7: 09.3 l
0 02 .. 8; 04.6; 06.1~ 07.4~ 08.4~ 09.4~1920
o
o
•
•
•
"
•o
o
·
·•
o
·
·
·
1.: : : . : .: '
.02 0 2: 07 0 0: 1006: 07 0 2: 10.1: .7°0):: 13.0: 2308,:
•
-.
.
, .
o
0,
.
.
29
: , ~~-oo-.oft·~-"""'r--.......---foot---t-e--....,e~,--""'"!t~-----..I
OS.5: 00.2: 05 2: 09.0: 06 .2: 08.8: S3 .. 7: 11.8: '19.,5:
: 09.4: 03 .. 7: 04:6: l1D8: 08.0f 08.S: 74.8: 1707: 18.7::
07.0: 03. l.l:: OJ.8: 10.0: 07.'8: oH.(): 6S.2: lS.9: 19D5:
: 09~8': 00.1: 02.2: 12.1: 0601: 07.2: 84.0: 14.S: 17.3: c
00.9:01.S: 04.0: 06.S: 06.8: 08.1: 32.7: 1S.2: 200S:,
: 04. 3 : -0 1. 4 : 0 1 • 3: 08. 3: 05. S: 06 oT: S2 • 0 : 16. 0: ' 16.S:
:-01.4:-02.0: 00.4: OS.S: QS.J: 06.3: 4402: lS.7: 17 .. 1:
: OS.O : 06 .. 0 : 04 • 7: 08. 7 : 09 .7: 08. S: 80 •0 : 26 •3: 24 •0 :
04.S:-06 .. 7:07~0: 08.4: 03.7: 10.S: 77.3: 0907: 28.2:
30 :06.6;-03.3: 06.S: 09.7: 04.8: 09.7: 800S: 1203: 24.S:
31: 07.1:-0S.lj,: 08.4: 10.1: 04 .. 1: 11.0: 6S.2: 10.2: 29'.S:,
•
•
•
•
o
•
·•
•
" ...
:2è D
z~..'-
: 21
: 22
: 23
: 24
: 25
: 26
: 27
28
03.1: 04.4:
• 0
• 0
21 4:
. .
'.,
1- : 1 ....-1- l , : . .Z .Z 1 b :
:I:loy : 07.4': oj.7: 07.0: 10.4: 07.7: 10.4: 69.9: 18.'9: 26.8:
. . . .. . : .
• ~._..;...'~,_'~.c..o..:. __ ,.....,-..._,_~_,:~_.. ,__..,.,.... • __",--,0' --,--'-_~.-'-_~.
'.
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II - 2 PLLNIOJ.V1ETRIE
Dans les tableaux XXV à XXXVI sont portés les rzlevos
pluviou':d;riques des trois appareils de mesure de la ste:.tion
qui sont:
- 1 pluviographe (surface rkceptrice de 400cm2)
- 1 pluviomètre associection si tué à l,50m du sol
(surf2ce réceptrice de 400 cm2)
- 1 pluviomètre associ2tion situé à O,10m du sol
(surf2:.ce réceptrice de 400 cm2)
- 29 ..
TABLEAU XXV
STATION CLII1ATOLOG.IQUE DE N" OOROLA KARAï-"..ASSASSO
PLlNIOI-1ETRIE Mois de JANVIER 1977
· . .
· Pluviogr2p!'le Pluviotnètre Pluviomètre .-
• _~~~_ . à 1,50m aU sol .:
· .
: Jour: Jour : Nui-t ; TOTAL: Jour :Nuit: 'i'OTAL:Jour :Nuit: . TOTAL:'
••
•
·
·
·
..
· . . . . ...
: ~_..;.•• ..;",;...~,,--..--_. ~~~_...;"'....:..c •..,;;. -:"_...;.__'_",-,-~~-,..__~
o i : 000 .:00: 00:' 00 :. 00: 00 :00 ::00 : .. ' 00: .
02: ,00:00 :00 : 00 : ~OO -: 0000:'00: 00 :-
03:00 ::00: 00 ': ·00 :00 •. 'QO:OO '00:;' 00:
04: 00 : 00: 00: 00::00: 00 : 0000 :. 00
05:00:00: 00 • 00:00 : 00 . ·00 '00 :od :
06:16.0:00 16 .. 0 : 16 .. ():00 '<16.0 :16 .. 1:00 :<16.1 :
. 07:13 .. 0:' 00 ::13·..·0: 00':1'6'.0: Op'. :; 16'..0 : ..
· • • 1J. 0 • • : 13 .. o. _. . '..
oB'oo'oo' 00 • 00 '·00 .. 00'00 <00': 00 .'
09: 00 :'00: 00 : 00 00 :00 ~ 00 :'00:00 :
10:.00: 00: 00 :. 00 : 00: 00 ':. OO~. 00 .. : ,: '00 :.
29 .. 0 : 32 .. 1 : . 00 :. 32 .. 1
:_~._~:~......;;..,.......:!-=-~__'!-.~__~:__-:!:~.__.~. ~: -...,..~:_._~:,..._. T:
: 1èD ': 29'.0: 00 : 29 .. 0,:29 .. 0 : 00
..
·
·" .
· .·
·
••
•
•
· ". . . .'. '." .. .: : . . .~ .-1-1-:~·-0';";0'-·....':,.;~o-o~;_·-o-o-....:;:.-o-o-:..~-0-0-':'.:-'-O-O-"::.~O-O-';:::";:."';O"'O-.-.. ':';;'--o-o-~,
• 12: 00 00: 00 : 00 • 00 00' 00' •. 00 00'
: 13: 00 : 00: 00 • 00 ::00 00 :00: 00: 00 :'
: 14: 00 : 00: 00 00: 00 00. 00 :. 00. :. 00 : .
: 15~ 00 00· 00 00· 00 00· 00' 00· 00 ~'
: 16: 00 : 00: 00 00: 00: 00 00. 00 00:'
~ 17: 00 : 00 00 00: 00: 00 00' 00 00:
1B·.· 00 00: 00 00 00: 00 00 00:
• • .' 00. '.
19" 00 • 00' 00 00 00 00 0000 ':' 000
0
.:..... 00
20: 00 : 00: 00 00 00 00 00
: :
·~.
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
.
. .
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
·
..
.
..'..
·
..
..: .00 • 00
·00 00'
00. 00
• 00 • '00
: 00 : 00
· 00 • 00 •
00 . 00 •
• 00 : 00 •
: pO . PO .
.• 00 00
00 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 •
00 .
.
00 •
00
00
.; ':00
00
·• 00
00
.: 00 .,:
00
: :
·
·
..
..
• 00
• 00
00
00
·• 00
00
00
: 00
:00
• 00
·
· 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
'...
·
·
·00 •
·00 •
•00 •
·00 ..
: 00 :
· ..
• 00 •
: 00 :
..
00·
· .
• 00 •.. ..
• 00:
00 •
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
21 :
22:
23:
24:
25 :
26:
27 1
2B:
29:
JO:
31 :
··
:
•
•
•
•
•
•
:~----::_-~:=~.~.~-~~._-~~--t------.-t---------+-et----+---....--.......=++.
:2èD : 00 00: 00 00 00 00. : 00 : 00
:
•
·
•
·
•
·
•
·
•
·
00:00: 000000 .:: 00
: : .t= _...--:-..-_._.. --.~:--~:---t:----..,.,. :f------!-:---!>:-"----....:
:JèD : 00 00:: 00
·)201 •:~9.0:
· .
· .
::_----~-_.;:..,:~~_....:_-...;..:_-_:~--.--.;;.~-..;.:_-..;.;...~--
'NTAL:29 0; 00
· ... .
· . . .
:---------~~~-------------------:
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TABLEAU xXvI
STATION CLD/1A.TOLOGIQUEDE N' DOHOLA KARAÏ'lASSASSO ..
PLtNIOl·ŒTRIE Mois de FEVRIER 1977
...---
•
•
:Pluviographe
·•
Pluviomètre
à 1,5111
. : Pluviomètre
au sol
t" _o.-- : : :
:Jour:Jour:Nuit :'l'OTAL:Jour:Nuit _:TOTAL:Jour:Nuit : TOTAL:
: 01: 00 :00. : 00
: 02 00 :00 : 00
:. OJ :00 00 :- 00
:04 00: 0000
:05 000000
06 00: no :00
07 00 00 00
:. 08 00 : . 00 ,00
09 1 00 : 00 . :00·,
10: 00 0000
00 1
00
00
00
00
00
00
: 00 :
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00.
00
00
00 00 00
00 _00 : 00
00 _: 00.: .00
0000 00
00 00_.00
: 00 00: 00
00 : 00 00
00 00 .op
00 00: - 00
00 00 :00
:. 00
00
00 -
00
00
00·
: 00
:' 00.
00
00
· ,
· .
·•
·
·
: _--':;....-o...o.-...;-.-..-....__ .._~:_-_. ....-,....,-=--_--=-.,...--_--=_--.--.;:=--_--=-..._.........--:: _
:" : . : : . : . • : '0.0· . . :
• 1eD. 00- .•• ·00.. 00.' 00 ·00 : 00 • 00 • _o0
· . : . : . .
:.~-......oOl:~_...- ~~..,..,....-_,....~--~• ....,.~.---~:--~--~:=-~---!':.-_..-.-~:~.--~-..;....;....
: 11
.-..
·
..
..
·
...
· -
:00
:00
00
:00
:00
: 00
:. 00
: 00
:. _00
:.. 00
:. -·00 _:,00
:cOO _.:00
:00 :-.00
:. .00 :00
: 00.: 00
.:. 00 :_ 00'
: 00 : 00
00 : 00
00: 00
00 :'.,00
00·
00.-
0.0
: 00
:.. 00
00
00
,00.
00
00
.00 : 00
.00 : .00· :
00·:. 00
·00 00
.00' : 00
;00 : -00
00 '_00·'
00 : 00
00:00
00 00
-00 00 : ·00
.00.00: 00
1J .: -00 : 00:00
: 14 00: 00 00
1500 :. 00 : 00
16 00 00 00
: 17 :. 00 00 00
:. 18 ·00 -o. 00 ..: 00
: 19: 00 00 : 00
20 00:. 00 00
·
·
00
• • • . • . ••. e.· ••
~-....;.---'=--,.,.....~......~:~--.;...-~..:.---..;;....;,.-:.-_-:;..--.:;;.,._-~.;.;..-- -
00 . :00 00: 00 -00 00: 00 :.00 :
': .: , ::,.- : .
:2è D:
· .· ..
:3è ~ 00
· .
: 21 :.00
: 22 00
23 ·00
: 24 : 00
: 25 00
: 26 : 00
: 27: 00
: . 28 : 00
: i
: .-
:.
.-..
..
.-
· .
·
·
·
·
·
::00
: 00
. :•.. 00
: -00
00
:00
.: 00
00
.
...,
.
.
.
.. -.
:00 ;' :00 - :. 00 _
00 _: OQ 00
.00 : 00 : 00..
: . 00 ._ - : 00. : 00
:00 _: 00 : 00
00: :QO : 00
: '00· : .00:. 00
00· .00: 00
::
00 00
00 -00
00· ·00
00·.: .00
: 00.: '.00·
00,: -00':
00: 00 .-
: 00: 00'
.
.
: 00
: 00
: 00,
:.- 00_
:. 00
:00
00
: 00
·- . -: . . . ..
~~o-=-=-=--·~--=-- ...,....:.·.....;,.-_..,....::·:--~__.=-_~-=--__
. . . .. -:. :
00 -: 00 0000' po, 00 •• 00 00
.: ..:.
·
·
: 00
: '00
00-
: 00
00.
00 .
00
: 00
.
.:
·
·
: 0000: 00:00· .:00:. 0000
--~:-".--.-!~~-.:-.:---,---:!"'"'--~........---"'!':.-..;;...;....-~.-------..... ;._-.;..
: TOTAL 00 00
-J1 -
TABLEAU XXVII
STATION CLI1'1ATOLOGIQUE DE N'DOROLA KARA}'1ASSASSO
PLtNIONETRIE Lois de ~~RS 1977
~~.
·
·
·
Pluviographe : Pluvior-lètre Pluviomètre
·: à 1,5n '. au sol'.
:Jours:Jour:Nuit:ifotal:Jour:Nuit:Total :Jour:Nuit:Total
• " : :'. ' .
· ·• 01 · 00 00 00 00 00 00 00 00 00
·
..
· 02 00,' 00 00 00 00 00
" . 00 00 00
:
· ·OJ 00 00 · 00 00 00 00 00 00 · 00
·
..
· ·
, .'
· 04
.. 00 00 · 00 00 .' 00 ' 00 00 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
· · · .'
· 06 · 00 ,00 00 00 · 00 00 · 00 00 00
· · ·
:07 00 · GO · 00 00 · 00 00 00 00 00
08 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00
·
:
· 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
· ·
· 10 00, 00 · 00 00 00 00 00 00 00
·
· .
·
·.
"1 " c·- ..-t 1 1
: 1è D 00 00
·
00 00 00 00 00 f 00 00
·:
·
·
·
:
·11 00 00 00 00 00 00 · 00 00 · 00
· :00
· 12 00 GO 00 00 00 00 00 00: · -,1J 00 00 00 00 00 00 00 · 00 00
14 00 00 00 00 00
·
00 00
.: 00 00
15 00 00 00 00 00 · 00 00 · 00 00
·
· 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00
·17 00 00 00 00 00 00 00 · 00 00
· ·18 00 · 00 · 00 00 00 00 00 00 00'.
·19 · 00 00 00 00 00 00 · 00 00 00
·
20 00 00
·
00 00 00 00 00 OD 00
·•
· .'1 -:=-. -: ""f- I
:2è D 00 00
·
00 00 00 00 00 00 00
·
· ·
· ·
_.-.~....--
'. :
· 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00
· ·22 00 · 00 · 00 00 00 00 00 00 00: 2J 00 00 00 {lO 00 00 00 00 00
·
· 24 00 00 00 00 00 00 00 00 ' 00
· ·
· 25 00 00 · 00 00 00 00 00 00 00: 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00
· 00
' .,
· 27 00 00 00 00 00 00 00 · 00
28 :00 ·00 00 00 00 00 00 00 · 00
·
.
29 00 00 • 00 00 00 00 00 00 00 .
·
·'
·JO 00 · 00 00 00 00 · 00 60 00 · 00: J1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
·
:
· · · ·
·
- .
· · ·
·
S " .-:- .... ~ t= : , 1
·:Jè D
·
00
·
00 00 00 00 .' 00 · 00 00 00
· · · ·
· · · ·
·
• , .-
·•
· ·
, :
· . ·:TOTAL: 00
·
00
·
00
·
00
·
00 00 00 00 00
· · · ·
· · · ·
·
, .
· ·
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TABLEAU XXVIII
STATIon CLINATOLOGIQUE DE N'DOROLA KARAMASSASSO
PLUVIOIVlETRIE Mois d'AVRIL 1977
·
· P1uviogr~phe Pluviomètre Pluvio~ètre
: _ à 1 ,51!! . : au sol
:Jours: Jour :I:ftiit: ··TOTAL: Jour : Nuit: TOTAL: Jour : Nuit: TOTAL:
:
00
00
00
00
00
00
00
ob
00
on
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 .
00'
00
00
00
00
.-00
: 00
·
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
·00 •
00
00
00
00
00
00
00
00
.00 •
• 00
• 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
·.~
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
·.
••
•
•
:
·
·
•
·
·
·
·•
· :._------;-
: 00 .:
00
· .~ 00 •
00
00
00 •
00 •
00
00 ,:
00 :
..01 •
02
· .:03 •
• 04
05
06
07
08 .
°9 .
10
·
·
·
·
00
00
00
00
00
00
00
00
5.8 .
00 .
00
.
.,
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 00
·
·
00
00 00
00 .00 ..'
00 .' 00: .
00 00
:00 00
00 00
00 00.
5.6 5.8:
00 . 00 :
00 • 00 ;
00
00
00
00
00
00 .
00 ..
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
. 5.6:
00 :
00 :
.
00
00
00
00
00
00
00
4.7
00
00
:•
·
00 00: 00 : 00
:11 00 00
12. 00 00
13 . 00 ·00
14 • 00 . 00 •
15 . 00 • 00 •
•16 00 00'
17 00 00
18 4.7: 00
19 00' 00 •
20 00: 00 •
·
•
•
:~---!l----."""c~·~~++~~--If----+---+------!!--"","e!-----+e---....,
: là D
·
·
·•
·•
00
00
00
00
00.00 ..
00
00
52.5
00
· .
· 00 •
00
00
00
00
00
00
00
:52 .. 5:
: 00 :
·
· 00
: 00
00
00
00
00
00
00
00
00:
·.
·
00 00
00 00
00 00
00 00
00. 00
00:00
00 :. 00
00' 00 .
:52.3:52.3 .
: 00: 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 :52.3: 52.3
00
00
00
00
00
00
00
00
:00 •
00 •
00
00
00
00
00
00
·
·
·•
· .:52 • 2 :52 0 2
• 00' 00
· .
· .
21 00
22 . 00 •
23 . 00 :
24 00'
·00 •
• 00
· 00
00
00
00
25
26
27
28
29
30 .
)1 .
••
•
•
·•
·•
·•
·•
:----l~--t!--··~ ._-~---+-----'l~---";-f----!':---!:!----_:
:3è D
: ~~--f----t=~_._.~'-*~'-'--i---+;---e----t----+~---I----
:2èD 4.7: 00: 4.7 5.6: 00
·
·
·
·•
·
- 3J -
TABLEAU XXIX
STATION CLII~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARAMASSASSO
PLWI01-1ETRIE Mois de lV".AI 1977
00 • 00 00
00: 00 00
00: 00 00
:: 2. 2: ' 00. 2. 2 :
00: .00" 00 .
00 •• 00 00'
..:00 ,00: 00
00 00 00
': 00:10.5:10.5 •
00 '1 00 . 1;, 0 ':
:: . " : : : ..
.
.
Pluviomàtre Pluviomètre
.~~~_~_~__a_'_1....,"'-5_m a_u__s_o_l~__
· .Total'Jour:Nuit Total:: . .
1
Pluviographe
~----...._~~~~-...._---_-..:_~----:--------~
•
•
:JoursiJour:Nuit:Total:Jour:Nuit:
.. :
:~ .T-~'-~--,~--. "'1" i
• 0 1 • 00 • 00' '00' 00 • 00· 00
.: 02 00: 00 00 00: 00 00
.: 0) 00: 00: 00 00: 00 00
: 04 105: 00 : 1.5: 2 .2: 00 2.2
: 05: 00 : 00 00 00: 00 00
06': 00 : ~O:, 00 00 00 00
· . : . .07 00' 00' 00 00' 00· 00
• 08. 00 00 00 00 00 00
: 09' 00 : 9.9 . 9.9 00 : 10 04: 1004
; 10 00 ;0.6 ; 0.6 00; o.a; 908
:-lof 1 1 1 •
· .,._----_.
·
·
:
·•
·•
·
·
•
·
·•
•
·
•
•
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00 :
00 :
o 8:
o •
00 •
00
00
00
:00
00
00
•
•
·00 •
00
00
00 •
00 •:00
00
00
00
00
00
00
0 0 8
00
00
00
00
00
00
00
.00 •
00 :
1 1:
. .
00 .
00
00 •
00 •
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
1.1
00
00
00
00
00
00
00
.: 00 :
00 :
,: . 1 0 4..:
00'
:
· 00
• 00
00
00
00 •
00 .
,.
;.,-
00': 00:
00:: 00 ..
·00 . 1.4 :
00· 00 •,.
00: 00
00' 00
00 00
00 00
00 00
00: 00
1011.1: 000.8: 00 0.8
-~t----l+F'---i+t--~'-"""---f---+-----e-------f;---I---­
1.4: 00:~è D
•
•
•
•
•
•
·
·
·•
·•
·•
•
•
•
•
·•
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
·00 00' 00
:00 00. 00
00 00' 00
,0000 00
.
• 3 0 B: 00. .3 0 8
00 • ~;l}. 0·24: 00
: 00 : 00 : ' 00
· .00 • 00' 00
•00 • 00' 00'
00 • 00 00
4.5: 00 4 0 5
·
00 00 00
00 00 00
00 00 00: ' 00 . 00 00
302· 00 3 .. 2
00 :24.4:24,,4'
00 : 00: 00,
00 00 00
00 00 00
00 00 00
5.0: 00 5,,0
.
00 00 00
0000 00
00 00 00
00 00 00
303: 00 . 303
00 :2403:2403
00 : 00' 00
00 • 00 00
00 00 00
.
00 00· 00
5.2~ 00 : 5 0 2
·•
:----1~----t=t-'-~........~-_tI---III---_+1 ----fl---I+--~-_+I---
:3è D 803:24:.0:3203 802:2404: 3206 805:2403:32 08
••
:~AL:l006:34.5:4501
· . . .
4701 :1201:35,,8:47.9
.. . : . .
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TABLEAU XXX
STATION CLlvlliTOLOGIqUE DENtDOROLA.KARA~~SSASSO
Mois de JUIN 1977
·..~~---_.~~~-
:
.:
· .
·
'. Pluviomètre Plu·.riomètre
_-...:::.--...;à~.;;.lL'5~·1';;;;i1 .....::;..,:_~a:::.. u=--:;;.s..::;.(j,;;;l--~. :
Pluviogr2.phe·
•
·
·
:----!~-_!I~---J-t-~---!:--~:~--+---~:.;......-~:!----+:---:
: lè D : 17~9:2.0 : 19.9 : 18.9:207 21 06 :19.6:2.2: 21 08:
· 00
; 00 .
· .00 :
· 00 .
: 00 :.
00 .
00 .
fi :
.;:) .. 2".
· . 00 .
· 00
·: 00
· 00
· 00
· 00
00
· 00
00
00
00
00
· 00
• 00
· 00
· 00
00
: 00
00
: 8" 2 .
: 00
: 00
·
·.
·
00
00
00
00
00
00
· 00
.. 8 ..,0
00
00
00
00 .
00 :
00 .
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
: 8.,0
. 00
: 00
.
.
•
.' . ..
11 : 00 • 00· 00
12 • 00 00 00
·.
13 : 00 00 00
14 : 00 00. ' 00
15 . 00 00: 00
16 00 00' 00
•17 00' 00 00
18 :17.9: 00 7.9
19 : 00": 00 00
20 : 00 : 00 00
· .
· .
2èD
· .. . ."'~-_._-_.;....' ~~~-----~-----~----~.....---'---­
•
·
·•
: ---'---:--"4+~'-'--:---~::---~:---r----....,.!!-.--+:---~---:
: 00: 709 :800 00: 800 :8.2 00 802:
·•
•
·
.
..
..
..
.'
·
· .
·
•
•
•
•
•
•
: . : .
.~--.-;.--~ .. -,------...-~~.. ~""':.&_=---'-;"--~._-_-:'-_-~~-"-;;.----:'.
• 21 00 00 00 00. 00 00 00 00' 00 •
22 00 00 00 00 :.00 00 00 0000
23 00 00 00 00 '"00. 00 00 00 00
24 00: 00. 00 00 .00 . 00 00 00 00
25 0000: 00 00: 00 '.' 00 •.. 00 0000
26 00. 00: 00 00' 00 . 00 00 00 :00
27 00· 00: 00 00 00' 00 00 00 00
28 00 00· 00 00 00 00 00 00 00
29 :1005: 00 : 10 05 :11.2:00 11.2 :11.4: 00 :1:1.04 :
~~ : 00 : 00: 00 ~ 00 ~.oc: 00 ; OC ; 00 : 00
·•
·•
·•
•
•
: -=--~.~--:------:-:=-~~:-----:ô:---.---~:--~:-.---:::-"--
: 3 è D : la 05: 00 : 1005 : 12. 02: 00 11. 2. : 11. 4: 00 : 1104
· .. .
.~-...:;...-.-~."~~~.~""~'-"";""'~--:;---~- --...,;~---:;...--~..;.'~--
~TOTAL~3603~2.0 ~ 38.3 ~380192.7 : 40.8 ~39.2~202 ~4:104 :
:----!c----:~.. ';~::-.---':----:.~-=~:----~: -.--:.~--,::----~.
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TABLEAU XXXI
STATION CLII~~TOLOGIQUE DE NiDOROLA ILkRA~~SSASSO
PLtNIONETRIE Mois de JUILLET 1977
;;;. 36 -
TABLEAU XXXII
STATION CLIl;~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARA~~SSASSO
~~is d AOUT 1977
----"~-,---~---------------,"------
· .. ...
Pluviogr~phe Pluviomè~re Pluviomètre:
: ..."~ ~: à lJ5fi1 : au sol _:
:Jours:Jour :Huit :TOTAL:Jour :Nuit :' TOTAL: Jour :Nuit :TOTAL::
: : ----;~.---._~~.; : ". : . ::
•
·
..
·
·
·
..
·
: '
·" '
· ,
· "
: . :
00
00
00
· '8 0 0 .'
:00
·• -00
'.
, '00,
: 11 4 :
: 2:4 :
· 8 0 •
: 0 :
·• 00
00
• 00
• 00
·• 00
·• 00
·• 00
• 1. 2
'2 .. 4
00
:
:00
00
00
00
:00
00
00
10)
2 0 4
00
·'
.', 00
00
00
801
00
00
00
: 100)
· 00
: .9
0
0
·
·• 00
00
00
·
· Boo
·• 00
00
·• 00
:11 1
• 0
• 2 )
: 8:0
·
00
00
• 00
• 00
·
· 00
00
00
00
: 00
• 00
." 00
800
00
00
• 00
• 10,,0
: 00
: 800
·
01
·:" 02
• 0)
:. 04
05
06
07
08
09
10··
:~-~,.-.,...---::-·,,·_'-~;-!-----tlf------II----i-----!----+---+I----I.......
:1è D :26 0 0 ).4 :2904 :27 04)07310 1 :2602 306 :2908 :
o
o
o 0
• ')",2 •
002 .;
:00'
. '.
o '00 •
'6"Q 0
'1.. 6
o
• 00 :
:18.) •
044
: 00
o
00
00
.00
o 00
· ·00
00
o 00
:180)
: 00
o 00
·
·
)02
002
00
o 00
. 6
0
4
o 1.6
'00
00
Q0 4
00
·
·
)04
0 0 '3
00
00
6~5
:' 106
• 00
· 1803
405
00
·
·
00
00
:
o 00
o 00
00
• 00
. 00
:180)
o 00
: 00
o
· ' ).4
• . 0 ~ J
00
• 00
• . 605
1.6
• 00
• 00
4 0 5
00
2 0 8
00)
00
o 00
o 505
104
·: 00
: 180 1
: 402
: 00
·
00
00
00
00
00
00
00
·: 18. 1
• 00
: 00
o
o
·
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
·
·----<~'-~~-
208 :
0 0 3 .
·00 •
00
:505
1",4
:00
00
4 0 2
00
:
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
· "
·:2è D
: ....---=-'.-..---..~----tll-'---111----1-----+:---+---+1---:
:1402 :18 0 1 :)2,,) :16.):18,,3 3406 :15.8 :180) :)4.1:
•
·
·
·
·.'
f 10 09 : 00
1909 : 1909
17.0 000
0000
29 0 0 :00
• " ) 01 0.00
:' 2 0 5 : 00
: 24 00 0'50)
0' 2
0
5,' 00
o 00 00
• 00' ' 00 :
·
·
:
: 10" 9
: .00
: 1700
• 00
: 28,,4
: )00
0 2 4o 0
'18 8
: 2:5
: 00
· 00
·
:o
·
:'1009
: 00'
01700
: 00
~2900
: ) 01
o 205
: 1807
o 205
00
00
0'
o
: 00
:1909
·00
00
00
00
oc
50)
00
00
00
: 1006
: 1909
: 170)
· 00
:2801
: )02
: 2.7
:2)05
: 20)
• 00
: 00
:
• 0:~--o--~:
• 2 1 0 00 • 10. 6
: 22: 19 a 9 : 00
23 : 00 : 17.)
24 0 00 : 00
25 0 00 0 28 0 :1..
•26 00 : 3.2
27 00 : 207
28 4 0 8 :13.7
29 00 • 2.)
)0 00 : 00
J1 00 : 00
·
·: . : :=-.--..._.~.. t= : : : : : : :
:)è D :24.7 :82.9 :10706:2502 :8),,7 :10809 :2502 r8),,0 :10802:
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TABLEAU XXXIII
STATION CLIl~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARAr~SSASSO
PLtNIOl'1ETRIE Mois de SEPTE~~RE 1977
--.-.----~-------,--~.--.o---"~--·,--~-
o
Pluviomètre
D.U soloo
--= ---,~----=~,-"-_...-....--...-=-..... ""'"
Pluviogr~phc : Pluviom~tre
. : à 1 5m
----_._.. _"_.._-_._.__ .._~~,.-"._~-._--~-_._----~-_._--
o
•
:Jours:Jour :Nuit :TOTAL:jour :Nua± : TOTAL:Jour :Nuit :TOTAL:
· . . .~----_.~--~- ... _.. --.-. _.-~,."~~----'-----"----'-~---~ ------ ---
· . . . . . . . . .01 . 00 0 200: 2.0' 00 0 2.1' 2.1: 00 0 2.0: 2.0'
02 00 1.4: 1.4~ 00 1.6: 1.6 0 00 1.5 0 1.5:
03 0.3 000: 0.3 0 0.4 000: o.~: 0.5 000: 0.5:
04 00; 24.0: 24.0: 00 24.5~ 24.5: 00 24.4: 24.4:
05 1.5 7.8 0 9.3: 1.8 8.2 0 10.0: 1.8 8.3: 10.1:
06 00 00 ~ 00 0 00 00; 00: 00 00: 00 0
07 . 1. 6 OC: 1. 6: :2:. 0 00 0 2. O' 2. 1 00: 2. 1 :
08:43.8 0.5 0 44.3:33.7 0.4: 34.1:33.9 0.4: 34 .3:
09 : 5.1 0.6: 5.7: 4.9 : 0.4: 5.3: 4.8 0.5: 5.3 0
10 ;14.3 00; 14.3:14.7 00: 14.7:14.7 00 0 14.7:
~----------_.~~-.., -- .. . . .
:lè D :66.6 : 36.3:102.9:57.5 : 31.2: 94.7:57.8: 37.1: 94.9:
o
·
· . . . .
.... __ .•.. -=._.__~_..... ._o=.~'- ~, ....--"._,....~_...... __ .-.:.__...._ ......"-._,,..,.J_....;...,~_,...,;-.__
l' : 6. 1. .: 00: 6. 1: 6.4 0 00 6.4: 6.3
12: 00 00 00: 00 00 00: 00
13 0 00 00 00 0 co 00 00: 00
14:13.5 . 00. 13.5:14.4 00 14.4:14.3
15 0 00' 00· 00 : 00 00 00: 00
16: 3.:2 00: 3 . ? 0 3. 7 00 3 . 7: 3 0 7
17' 00 0.4: 0.4: 00 0.6: 0.6: 00
18: 00 00 0 00 00 00 0 00 0 00
19 0 00 00 4 : o. 4: 00 o. 5 0 o. 5 : 00
20: 00 00: 00: 00 00: 00: 00
00
00
00
00
00
00
006:
00 0
005:
00 ;
6.3:
00 :
00 :
14.3:
00 :
3.7 0
0.6:
00 :
0.5:
00 :
o
.
••
"
·
:---.,=--:-----.:..-..-.....~"--_.'"'-'--:---._.--._" . =: .~_._--~.---~~ ..~-"'-:- :
:2:è.D :2208 0.,8: 2306:2405. ~o1: 250.6:240) 101: 250.4:
:'~.-2-::'--f:-3-.-5--~:~O~-C-_··~·-:~3-.-5""0-3-.-9-0-0-0---0--3-.-9"':-3-.-9---0-0-0 -3-.9-'
22 0 00 8.0~ 8.0: 00 8.5: 8.5: 00 8.4: 8.4:
23: 00 00 00" 00 00 00 0 00 00: 00:
24: 00 00 00: 00 00 00 0 00 00' 00 :
25 0 3.9 . 00 3.9: 4.2. 00 4.2: 4.3 00: 4.3 :
26: 00' 00 00: 00 00 00 00 00: 00 :
27 0 00 00 00 0000 00 00 OO?" 00
28: 00 00 0 00 00 0 000 00 00: 00 : 00
29: 00 00' 00 0 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J1:
o
:3è D : 7. 4 : 8. 0: 15. 4: 8. 1
: -- _._~:----:--., _ '-- :---._',_ _~.:._ ..,. ..~- --+---- ----:= :
8.5: 16.6: 8.2
-:- :
8.4: 1606:
· .. .
· .-_._---~--_._----- -.---' ----- _:_---.:.-
:TOTAL:96.8 : 1}5~1~141.9:90.1 : 46.8: 136.9:90.3
· . . . '. .
o
o
- )8 -
TABLEAU XXXIV
STATION CLIv~TOLOGIQUE DE N'DOHOLA KARAMASSASSO
PLUVIOI>'1ETRIE Mois d'OCTOBRE 1977
.... __-_~.-.:--_"""'-..,..w.. "_'·.______,&_ ......'-"__ .._.-. ......__ •___ ...~•._.-.r._- ."-'.'-:>__' ._ .- ..~~.~_ ..-..-..__..---..- ..~_.. ~
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TABLEAU jOOCV
STATION CLIHATOLOGIQ.UE DE N 'DOROLA KARP.!>1ASSASSO
PLUVIOIv1ETRIE Mois de NOVE~~RE 1977
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TABLEAU . XXXVI
STATION CLIHATOLOGIQUE DE·N'DOROLA KARAf1ASSASSO
PLUVIO:r.-lETRIE Mois de DECEMaRE 1977
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II - J.VENT ET DUREE'D'INSOLATION
011. trouvera d2.ms les tableaux XXXVII à XLVIII les
ve,leurs journalières ainsi que les raoyeIUles décadaires et
mensuelles des grandettrs suivantes:
- distances parcourues par le vent en hectomètre, le
matin (6~ - 12h ),le soir (12h - 18h ), la nuit (18h - 6h )
ainsi que le total journalier.
- la vitesse moyenne journalière du vent en mis
la durée d' insolation en heure et dixième d'heure"
le r:::p,tin, le soir ,ainsi que le total journalier 0
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TABLEAU XXXVII
STATION CLI1~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARANASSASSO
VENT ET DUREE D'INSOLATION Mois de JANVIER 1977
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TABLEAU XXXVIII
STATION CLlIo1t'.TOLOGIQUE DE NI DOROLA KARAMASSASSO
VENT ET DUREE D l,INSOLATION Mois de FEVRIER 1977
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TABLEAU XXXIX
STATION CLI~~TOLOGIQUEDE N'DOHOLA I~~~SSASSO
VENT ET DUREE D'INSOLATION Mois de MARS 1977
--,--------,-------
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TABLEAU XL
STATION CLIl~TOLOGIQUE DE N'DOROLAKARA~~SSASSO
VENT ET DUP&E D'INSOLATION Mois d'AVRIL 1977
·
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06 . 192 ~278 323: 793: 0.91: 405 308 ; ·8.3:
07 552 .399 278: 1229 : 1.42: 5.0 4.5' '.. 9.5:
:08 354: 256 125 735: 0.85: 4.0 4.0; . 8.0:
09 . 218: L.l:49 225 892: 1.03: 4.3 3.7: 8.0:
10· 295; 410 261 966 ; 1.11; 4.2 4.8: 9.0:
· . . .
: J ours: Me.ti!i Soir: Nui t
· . . .
·•
·
. .
·-d·.......
316: 343: iè D
· ..·~-----,,--_-....-.._---... -
195 : 854: 0098: 305 : 3.5 : 700~
·..
6.8 :
·
..
2.6
2~,17~2 :
2.8: 709:
5.2 : 10.7:
4.5 : 10 0 0 :.
2.9 : 7.9:
4.7 : 10.2 :
2 0 2 7.3:
1.5 605:
0.0 0.8 :
0.1 0.1:
323 : 335: 235
~--;.:----_......-~_..-...---...'0"".--_.--_:--_~-_-.-;.,--_-:-
.11 . 340: 456 . 151 947: 1.09: 5.1
12 340: ll53 114 907: 1004; 5.1
4 • L '"'13 2 3 . 19~ 120 855.0.98. 505
14 355 : 404 160. 919: 1.06: 5.5 .:
15 453: 465 245: 1163·1.35: 5.0
16 . 307: 389 32: 728: 0.84: 5.5
17·250: 30 439: 719:0.83:5 .. 1
• 18 332: 52 828: 1212 : 1.40: 5.0
• 19 465 : 375 146· 986: 1. 14 : 0.8
20; 150; 234. 112 496; 0.57 ; 0.0
·
...
~2-1---'::---2-8-6~: 635 -"4:~5-5-9"-'-~1-4~B-0--r'~1. 7 1--:- 2. 4 :- 3. 9
22 463:724 343 :1530:1.77;4.2 2.7
23 247 : 478 204: 929 : 1.07 : 1.2 !l.3
24 453 : 533 873: 1859 : 2.15 : 3.4 4.2
25 516·: 3 l1:6 58. 920 .1006·.400 4.5
26 200: 409 111; 720 ;0.83 ;1.5 0.0
.27 198: 273 273: 744 : 0.86: 1.3 2.3
28 188 : 357 . 627 : 1172 : 1.35 . 1.2 3.5
29. 414: lJ:54 : 328 : 1196 :1.38 : 405 4 0 6
30 . 369 ; 327 ; 616 :1316 : 1052 :4.5 4.5
31
r ·6.3 ;
6.9 .
5.5 ;
7.6 :
8.5 :
1.5 :
3.6 :
4 .. 7 :
9.1 :
9.0 :
....; -_....: -_...:. ~_.....: __........__'--_-.:.i__-=-__..:--_---=
: : r
978 . 1. 13 . 305 3.2
· ..
3è D: 333 : 454 :.. 399:1186: 1 .. 38: 2.8
· .
~J10Y : 324: 377 ~ 276
3.4
··
~~--........-~.-:-~..__....: --__-_-__....:..__~....:~_ __o.. ;r...__~
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TABLEAU XLI
STATION CLIHA.TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARAMASSASSO
VENT ET DUREE D'INSOLATION Mois de MAI 1977
.
..... : Durée
:: VENT ~ d' insolation:
· .- ~~~...;,..~-~~~~~~.
:Jour's:Nitin:Soir : Nuit :TOTAL:lVloy : :t1atir{ Soir :TOTAL:
· ~ ~--';'~"""'-'_..--_-.:.-.. . . . . . .
·•
: ""01
02
:. 03
: 04
·• .05
06
·07
08
· 09
• 10
32~ :. 231: 319: 874: 1001: 5 .. 2: 4 .. 4
247:364: 74 : 685: 0.79: 305 = 3.9
.• 252 . 2..::4' 566· 1032· 1.19: 5 .. 1: 5 02
: 21q 37,4: ·6:" 594: 0 .. 68: 404: 2.7
:186 231· 400: 817:0094: 5 .. 0: 5.2
·125 384: 547: 1056: 1..22: 505:502,
· 180 165 67: 412: 0047:' 4 .. 5 : 400
:'229 237 392· 858· 0.'99:·503:5.2
· 256 349 665: 1270: 1 .."4 6: 5 ;. 6 : 5 .. 2
295 371:. 392 ~ 1058~ 1022; 1..9; 2.9
9 .. 6:
704:
10. J:
7.1:
10 2·
10: .7:'
805:
10.5: .
10.8:
4 .. 8;
~• ...,----:-~. _.....~. =t +
:1è D : 231 : 292: 343:
:-=- .• •
866: 1.0 : 406: 4 03
19: 784
20 .~ 75
· .~-...-:;,.,.--~-~.._--~--~-----=-:-,----,~-----.
11 169: 206 415: 790: 0091: '109: 503 7.2.·
12 136 .167: 342: .645: 0"-74:· 5.7 : 4.0 9.7:
:- 13 271 307 . 165: 743: 0085:.6.0 : 4 04 10.4: .
: 14 : 370 532 545: 144;': 1..67: 509 : 5.2 : 1101:
: 15 : 323 4 l10' 435: 1198: 1..38: 5.8: 5.2 12.• 0:
16 : 292 258 158: 708: 0.81= 0.0 : 3 .. 0 3~0:
17 : 459 341 326 : 1126: 1.30: 4 01 : 2.4 6 .. 5:
18 : 26l~ )05 7·50: 1319: 1052: 5.8: 30.. 6" 9o'~:
405 299: 1488: 1072: 0 .. 0 :0.0 0.0:
305 : 169: 549: 0.63: 2.5 ~ 2.2 4. 7 ~
• • ..&- -.....---..-:---.....:----~.-'---~:--~--:
gè D; 314 ·327 360: 1001: 1.15: 3.;8 :3.5 703:
.
----_.
: 21
: 22
23
24
25
26
27
: 28
29
30
: Ji
: 314
: 234
·• 512
~ 290
: :i.95
: 186
: 176
: 232
~ 13::
223 291: 828: 0095: 508 : 109
288 :, 372: 894: 1.03: 502 : 5.2
328 : 650: 1490: 1.72: 5.05 : 5.1
320 334: 94li: 1.10: 507 : 5.0
: '1118' 103: 5.9 :2.8
277 737: 1209: 1.40: 5.5 : 5.1
123 19 1: 500: 0 057: 0 • 9 : 4 00
: 1065: 1. 23: 1.9 : 3 .. 9
354 508: 1038: 1020: 5.3 : 4.8
481 441: L-54: 1.. 33: 209 : 5.2
402: 30: 563: 0 .. 65: 6.0 : 2.5
. . .
•.. 7 D 7 :.
1004:
10.6:
.. 1007.:.
8.7:
1006:
4.9:
5.8:
10.1:
8.1:
8.5 ~
· . -.:~~- -~ . ... ... . . . . ..
:3è D :(252):(311): (395): 982: 1.13: 4 06 :4.1 8.7:
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TABLEAU XLII
STATION CLI~~TOLOGIQUE DE N'DOROLA r~I~SSASSO
VENT ET DUREE D'INSOLATION Mois de JUIN 1977
: '
'.
·
'.•
'.
·
VENT ·•
·
·
Durée .'•
·
·: ~~_'=-:_d~'_'i_n~s_o_l_a_t~~_o~n__:
: JoU:r~l Ma"tirtSoir:Nuit TOTAL: lVloy :l''latin: Soir ~OTAL:
· ". . ...'. .
• • -==-' -se ~- ~~- o.r.a.... • .•• .•
: 01 :
·
.02:
: 03 •
• 04
· .
• 05 •
:. 06
· .. '
.. 007 :
· 08 ..
• .09
10 '
'167: 269
358: 35:L
256: 541
7'01: 2JJ
290: 255
L72·307
.172: L.l:3
252· 308
423: 382
220~' 325
123: 559: 0.64: 5.6
480 : 1189: 1.37: 5.,7
: 14:6 :943: 1.09:'5.5
: 227531: 0.62: 3.0
: 421 966: 1.12: 2.8
: 364 843 : 0 0 97: 508
753 968: 1.12: 5.0
24:2 802: 0.92: 4.2
535 : 1340: 1.55: 5.1
~ 20: 565: 0.65 : 5.2
5.1 : 10.8:
5'.0: 10.7:
0.3 :5.8:
4.5: 7 ..5:
5.2: 8.0:
5.2: 11.0:
4;,8: 9.8:
3.5: 7.7:
5.1: 10~ 2:
5. 1 : 10.3:
..
..
::. • := - -: ...: f"
: 1è D: 238: 302: 331: 871: 1.00: 4.8: 4:.4: 9. 2:
.. ..
~_"':"'--._~~;~.. _,~.-:'-,~-~-----=~
o 0
1 t • 250 0 337 0
12470: L10::
13 355: 340
: 14 : 758: 312
15 ': :43: 716
16 441 : 97
: 17 249:' 665
lB : 9'7: 769
19 153:' 503
20
0
) 12: 516
'0 •
412: 999:
201 : 1072 :
86: 781:
154,: 1224:
155: 914:
700 : 1238:
559 : 1473:
73: 939:
lf05 : 1061:
473 : 1301 :
o 0
1015 :
1.24:
0090:
1.41 :
1.05 :
1.43:
1.70:
1.08:
1.22:
1.50 :
5.1
3.4:
5.5
0.,9
5.8 :
6.0 :
508 :
3.3 :
5.8 :
3 ~ 9 :
o
o
.- .
5.1:10.2:
0.0: 3;,4 :
4.5: 10.0':
2.8: j.7:
3.4: 9.2:
5. 1 : 1:1.• 1 :
5.3 : 11.1:
,3.9: 7'.2:
5.2: 11.0:
5.0 0 8.9:
.: :.. ",: . ": • • ._; C i
:2èD: 3i3: L.l:66: 322:1100: 1.27: 4.5; 4.0;
, 0
· 21
·
.' 22
·
· 23
:' 24,
· '.:' 25 .
'. 26
'027 ..
28
· .: 29' 0
: 30 0
.. 31 •
·
...
179: 389 478: 1046 1.21: 5.9:
J07: 275 : 567 :1149: 1. 3Z: ' 5.8 :
575: 804 605: 1384: 1.. 60: 4.2:
390: L185: 614: 1489: 1.72: 5.4:
378: 448 127: 953: 1.10: 0.5:
209 :iJ:3J : 364: 10,:,'\6: 1. 16: 5.5:'
253: 297': 593: 1:i.43: 1.32: 5.8:
559: 1:15 381: 1055: 1.22: 4.4:
444: 325 193: 962: 1.11:
302: 202 184 :688: 0.79~
. -. .
0'
.
5.2:11.1:
4 .. 9: 10.7:
5.1: 9.3:
5.2: 10.6:
0.2: 0.7:
408: 10.3=
4.7: 10.5:
4.1: 8 .. 5=
5.0: 6 .. 1:
4 .. 7 ~ 7 .. 2:
~ ~3-e' ~""":!""".-35-9~-3-~~7~'~' -4-1-1-;--1-0-8-7-"~-1-.-2-5-~--4.. -1....~-4-.-.4---; -8-o-5~'
:
TABLEAU XLIII
STATION CLI}~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARAMASSASSO
VENT ET DUP~E D'INSOLATION Mois de JUILLET 1977
-----'--------_._---------~
·
·
·
, .
VEJ:.JT
',' Durée
.": d' insol.ation
•
•
•
•
.. . . . . . . . . .
:.1ours: Matin Soir: Nuit'•. TOTAL; Noy ;&tiI;l.:Soir ; TOTAr;
· . . .
·• O:i.
02
03
04
05
06
07
• 08
• 09
10
266 ~
208 :
99 :
458 :
521 :
503:
197 :
120 :
· 206 .
• 266
.
.
412. 203
295; 81
2.42 • 416
402: 100
103; 135
215 . 110
~;l:l:J : 3 84
483: 112
503 : 552
371; 2,13
: 881 : 1001--: 5.4 :2.2 :7.6 :
584: 0067: 208; 1.9 • 4.7:
757 : 0 087: 5 02: 5.2 ; 1004 ;
960 : 1. 11: 5 •2. 4. 0 : 9 • 2 :
759 : O. 87: 5 • 8; 3. 9 : 907:
828 :0.95: 5.9.503 .11.2.
824 : 0.95: 508; 5.2 ; 11 •.0;
· 715 : O. 82 :20 9: 5 00 : 709:
:1261: 1045 :5.2. 5.0 : 10.2:
; 850 ; 0098; 304 ~ 3.8
. .. . ..:F-~~_W_:---~.;...-.~-""'.......---O-~- ........-~...... -----~, ..,.~-a
184 ::'98': 584
541 209 : 718
60 201 ; 403
264 :;. ~2 . 1
271 18: 47
54 310 : 859
593 45 LJ: : 708
287 . 357 : 502
107 222: 209
92 301 ~ 432
: lè D: 284
• 11
: 12
.• 1)
::.4
; 15
16
17
: 18
a 19
: 20
·
,.
.
327 : 231
· 966
:1468
; 664
· 377
; 336
:1223
.1755
:1146
· 538
825
:
. 1 0 11 .
: 1. 69 :
: 0076 :
: 0 0 43 :
: 0.38 :
; 1.41 ;
: 2.03 :
. 1. 30 .
; 0 ct 62 ;
: 0 0 95 .
507; 409
307·5.1
204 : 0.0
1.7; 3.6
5.8: 502
504: 5.2
5.6: 407
0.1: 1.9
304: 1.5
4 02: 204
8.9:
, .
: 10.6 :
: 808:
; 2 0 ~ ;
. 503 :
.U.oO.
; 10.6 .
:10.3
2.0
4.9
6.6
., . ....._--------,~.....-- ~_"".,, _'___...!l...._ __.J-
: 2è D: 246 238 : 446 930 :1007
·
·.----.-~-_:_--.......-~~.--' '----r.----...,,~---__~-....i-....-._-_
: 21 226 203: 100 ·529 ;0.61 1.0; 4 03 5.3:
: 22 • 188 206: 61 455 .0 052 0 .. 0:.000 0 00
: 23 : 212 jo~: 186 702 ~0081 4.1: 403 : 804 :
: 24 • 480 106: 21 607 .0 070 4 02 : 5.1 : 90) :
: 25 : 1::.4 102.;: 57 . 273 :0 031 504 : 500 .10.4 •
: 26 . 191 101 :302 : 594 :0 068 507; 103: 700 •
: 27: 86 202: 25 : 313 :0.36 3.5.501; 806
: 28 • 124 264: 8: 336 :0038 . 507: 4 08 :10.5 :
: 29 .349 217: 497:1063 ;1.23 ; 5.2; 403 : 905
·30 • 184 :1:.0: 43 : 337 .0.39 0 00 .009 : 0.9~ 31 528 203 ~ 204 ~ 935 ;1008 . 308; 5.3 901
: 3è D: 244 ::'78 : 137 : 559 :0 0 64
• • • •• • e.'
· . . ::" . - .,--~--_.;...'--..;......' -~
~ _H_OY_...;.i_"2_5_8,--:,:~' _2~_~~j 2_,7_1__7_7_7_~'_0_0_89_;;..:_4_,0_0---:~:-3_0_7_..;.~_7_. __7_
TABLEAU XLIV
STATION CLI~~TOLOGIQUE DE NIDOROLA I{ARA~~SSASSO
VENT ET DUREE D'INSOLATION Mois d'AOUT 1977
-.---...-----'--_...__._---.;--~--------:;-.
• • • Durée •
·
·.•,.
••
..
·
VENT ··: . dl insolation
•..
•..
• ft
· .
:Jours:Matin: Soir: Nuit:TOTAL: r"'loy
· . . . . . .· . . . . . . .
~1atin :Soit .: TOTAJl
· . . .".. . . .
':~-1-,-~~i3J~"~ 3 13'-'~"--5-9--......; -50-5--'~""'0-0-5-8-;- ..........5-0-9-,.".,..;---5-0-2--.....: 1-1.-;:
02 ,': 328 :302: 354'·98'.1: .i.13· ~.1: 501; 9. 2 ;
:0346/,t;. 294: 642:1400 :1062: 500: 5.1 .10 01.
• 04 : 124; 7,14: '5 98 : 143 6 : 1. 66: 5~ 4: 2. 6: 8 00 :
: 05 . 21;:';. 404.207 • 823 : 0095: 1.5:2.4: 309:
; 06 : 214: 202: 13: 429 : 0049: 500: 304 : 804:
07 ; 205; 88: 50 343 :0039: 5.3: 409 :10.2:
08 ,95: 414; 37.4: 883; 1.02; 0 00: 0 00 • 0.0;
: 09 . 2.82. 203: 450. 935 .1.08. 2.6. 1.2 308.
10 • 30/,t;; 152: 11· 467 ; 0054; 204; 4 09 7.3;
·
,. .. .• - ~~.~-dL-""-- 0 __....0_---" _"
·
·
236: 308: 276 820 : 0 094: 3 .. 7: 3 05
7 0 2 •.
:~"·-1-1---~9..-:8: 1~-; ...: -5-0---2-4-9:-0-.-2-8-.'I"!,"-4-0-0"':-0-0-5---'1-4-0-5--&:
12 506; 1:,8: 267 891; 1.03; 104; 302 406,;
13 108: 206: 75 389:0045: 0 01:°02 0.3.
14 139: 350. 52 541: 0062: 3.7: 408 805:
15 :223: 206; 11 445: 0051: 207:2 01 408;
16 193: 191: 77 461: 0053: 001: 1.0 1.1 .
17 128: 108. 0 236 :0.27: 305: 201: 506;
:i.8 104. 182; 248 534 .0061. 600:,4 .. 9 :1009:
19' 143 ;207: 7 357; 0041; 0.0:,400 4.0 :
20 203 :20 i : 7 411: 0 0i.l:7: 201: 50 1
__--t;r-.._~_.~-,'L'--__-'~·__....B-__..LL--:..._-"--__.&.d.·__ :
185: 187: 79
. .
. .
451 : 0052: 2.4= 208 502:
. . . ,.
.~------~._....-....... .-------------..._--...:---:----:
; 21 206; 501; 167 874: 1 001: 505 :400 : 1002 :
22 ,:52: 201: 174 427; 00/,t;9; 0 00: 0 00 . 0 00.
23 78: 5 2 .385515. 0 059.505:304: 809:
24 120: 208: 76 404: 0046: 20~: 1.5: 401:
25 : 321: 203; 317 841; 0097; 505: 501 : 10 06 :
26 0: 4 17: 172 5 89 . 0 068 .00o. 0 06 : 0 06 :
_: 27 103: 604: 234941 : 1.08 ~ 400;407: 807:
28 39. 237: 140 416: 0.48: 501: 3.5 : 806:
29 208: ~,-73 86' 4'6· 0 4' ..
- 7· 05 . 5. 0 : 5. 1. 10 0 1 .
.30. 54: 106: 1 161: 0 018: 2, 5 1 '3' .. 3 8'·
. 104· c. -< 2· 15 '0· • . • •31 : ;:) .L •• : 731 ; 0084; 504; 503; 10.7 ;
. . .
._-...,,--~_..~~- -,---~_._:--"'--~-"-.,...-_"'_---.;:
il.7: 301.: 161
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TAfiLIIAU XLV
,
STATION CLII~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARAMASSASSO
VENT ET DUREE D'INSOLATION J.1oi s de SEPTEMBRE 1977
· ....;;..~~~--~~~_.
••
••
..
·
·
·:
VENT ··
furée :
d'insolation
: JourJ JYlatitt Soir: Nui t : TOTAi NOY: ï,;1atiri.: Soir :TOTAL:
· . . . . . . . . .
· . . . . . . . . .
.. ..........
· .. . .
: lè D : 190 : 9::'
· . .
99 : 380 : 0.43: 3.4
8 6:
7:8:
307:
9.9:
504·
907:
9.2:
6.7:
0.6:
JoO:
·
4 0:
o •
4 6·
3: 7 :
4.4 :
2.9:
5 0 1 :
307 :
201 .
0.0 :
0 0 1 :
.
406 :
J.2 :
o 0 .
5: 5 :
205 .
4 0 6 :
5.5
4 0 6
006
2 0 9
0069:'
0032:
0044·
0051 :
0059:
0046:
0 0 51·
0045:
0 0 14 :
0024:
·
·
: 210: 604
124 : 285
: 1 : 386
200 : 443
237 : 511
o : 399
13 : 444
103 . 392
4 : 127
103 ~ 213
::04
85
3
105
202
204
109
85
7
3
: 290 :
: 76
: 382
: 138
· . .
· 72 .
: 195 :
: 322
: 204
116
107
·
·
·
· 01
02
·• 03
: 04
05
06
07
08
09
10
89 :357 : 0041: 4.2 4 .. 2: 8.4:
: • =: 1 :-
1i 182 10i
12 124: 61.
13 55 150
: 14 : 231 201
: 15 : 183 302
: 16 :. 263 11.3
17 : 39 : 58
18 : 205 1::'5
19 : 42 :107
: 20 : 60: 77
· -_.
· . .
: 2è D : 139 : 129
122 : 405
22 : 207
154 : 359
217 : 649
135 : 620
5 : 381
75 : 172
9 : 338
151 : 300
3 : 140
·
: 0046: 4 04
: 0.23: 507
:0041:501
: 0075: 3 .. 1
: 0071: 305
: 0044: 2 00
: 0 .. 19· 2.7
: 0039: 506
: 0.34 : 5.4
·0016- 401
· .
· .
206: 7 .. 0:
407: 10.4:
5 .. 3 . 1004:
402: 703:
403: 7.8:
4 04: 6 04:
502: 709:
5.0 : 1006:
1..7: 701:
500~ 901~
·......_---::--_-..::....- .,--_.---.._------------~----
..
• 21
22
23
24
25
26
27
: 28
29
30
31
: 79
: 177
:.139
: 21::'
: 192
: 77
: 68
: 116
: 173
: 143
·• 210
: 189
: 102
• 251 .
: 83
· 127
: 201
: 138
• 202
~ 135
12 ·301
174 :540
14 . 255
1 : 463
105: 380
o :204
309 :578
4 :258
190 :565
1 ; 279
: 0034: 407
: 0 062: 407
:0.29: 2 .. 2
: 0.53 : 501
: 0 .. 43: 5 .. 5
:0.23: 5.4
: 0066: 409
: 0029 : 402
: 0 065 : 500
: 0 .. 32 : 0.4
· .
00: 4 .. 7:
4:9: 906:
2 O· 4 2 •
4:9 : 10:0 :
• 209: 804:
• 408 : 10.2 :
4.9· 908·
408 9.0:
2.4 7.4:
2.9 3.3:
·
: .:~
- - ----
;Jè · · ·D :137 : 164 81 :382 : 0 044
·
4.. 2 3.5 7.7
·· ·
: · :..
·
:Hoy : 155 · 128 :373 ~ 0.43 · 3.6 ·· 90 · 309 7 .. 5 ·
· · ·
:
· · ·.•
-
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TABLEAU XLVI
STATIONCL:I:MATOLOGIGPE DE N'JX)ROLA KA.RAMASSASSO
VENT El' UJREE D'INSOLATION'
; '.
Mois d'OCTOBRE 1977
·
·.•
·
·
·
·
·
VENT
: . Du.rée
d'i.nSolation
·
·
·•
· ..
:01 :
• 02"
.03 •
• 04:
05'
06:
: 07":'
08.
09
10
9.0:
~:...:.........--::!....~~,.".,;.~~~=~=~---.::-~~~~-::--~:I
: Jours: t1latin; Soir ~uit : TOTAL: Moy )Iatin:Solr : TOTA~
: . .' . --:-.--_._---:-.---:,._~~'----.~--:.
74: 122: 276 472 :0..5~~5.1 4.7: 9~8:
69': 227: 2 298: 0;,34: 404 : 406. 900:.
46: 238· 0 284: 0 032 i: 5. 0 . 4 06: 9 06 :
6-;· 146 101 308: 0 035 : 4.5 3.0' 705:
53: 39 222 314 :0036: 4.5 4.5: 9. 0 ;
65 ·194 31 290: 0.33: 4.5 406 9~1 •
1.69:186 105 460 :0 053:3.5.4 01 7.6:
2; 18: 8 152 378: 0 043 :4. 9 : 4. 6 9. 5 :
18 i : 107 5 293: O. 33: ,. 0,: 4. 6 .. 9 ~ 6 :
130 ;105 17 252 ;0.29';501.; 406' 9.7;
:~~-~.~~-"",!!·t~-~---t---"'C--.;---f-----w.-;.....,."""I.".1
: lè D: -;'07: 137 91 335: 0.38 : 4 0 7
· ...
.11 •
12
·• 13
14:
·15 •
16
17
18
19
20
82 :206
.
297 : 122
108 : él12
·75 . 235
107 :260
112 : 52
76 : :;,::.6
120 : 133
98 : 91
357 ~ 122
. .
173 . 461 '0053'501
: 304' 723 : 0.83 : 109
: 5.325 :0.37'202
: 103 .• 413': 0 ~ 47: 5.3
: 57 424 :0049 : 3.2
: 203 367 :0.42 : 503
· 3 195 :0.22: 5.3
: 123 376 :0043 : 503
· 212 401: 0.46 : 5.4
: 2 481 ~0055 ~·4.4
4.6
405
2 0 5
4.7
3.4
407
": 406
• 4 6
: 3: 6
; 4.7
· .
· 907:
'6 4 .
. 0 •
· 4.7 :
· 10 0 •
• 0 •
• 6 6 •
· . .
· 10 0 •
: 9: 9 :
9.9
900
9 0 1
~:-~.~.~--:---_....+.---!---,·---tt=---ICi---...I--....:-.---:'--...;: .
:2èD: 1'*3 :155 119 417:0.48:4.3 :4.2
· ..
· .
21 : 66
· .
• 22 • 90
23 74
24 69
25 .100
26 148
: ~7 ": 128
: 28 196
: 29 195
: 30 165
~ 31 : :î.06
:204
: 144
: 87
: 89
: 116
:266
:237
'279
:280
-217
: 183
.
..
:" 9
: 109
· 62
: 4
: 201
· 0
8
10
· 18
.' 6
o
279
343
22)
162
· 417
: 414
: 373
: 485
: 493
· . 88
· 3
: 289
·
: 3.7
: 2.3
: 3.8
: 308
: 4.7
: 4. 1
: 4,.2
: 4 0 6
: 4.6
: 4.7
: 4.5
.
.
9 0 1 •
705 .
.800 •
· 9.2
:10.1
· 9.5
9.4
9.0 .
.9.7
9.8.
9.2 .
· .
:Jè D: :i22 : 191 39 : 352 :0.40 :5.0 : 4.1
: Boy: 124 : 1.61
· . .
· . .
•
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TABLEAU XLVII
STATION CLII"l!,-TOLDGIQ;lJ"E DE N' DORO!,-A, KARAYJASSASSO
V;::;r-H' ET DU1::USE D vIHSOI.,,!\'i'IüN l-ioi:::; de NOVEI'1BRE 1977
'.
.
'.o
=~~~~~~~~~-~~~-""":D::-"'_~"r-6':""-e~=-~~:
. ' d' i:'1.so1ation,0
·
'.
·
'.o~_~_~_.~.. -_~ '--.---o~--- ," . . '.
: J ourn:Natin: Soir :Nui t : TOTAr: Hoy :IV.latin: Soir:TOTAL: '
• 0 u... :...~ .._.~o •__~o --:-:__-::0:---,_--:-:__ :
:01:29~ : 314 6 614: 0.71: 500 407: 9.7:
:02 6 5""-' 68· r," 6":333 : 0 ?02 >:J. 0 0 05.3 '1.3. 90 0
:03 :335 : 42,1 6 762: 0088: 5.3 4.7: 1000:
:04:40-l : 2 l1:7 18 669: 0077: 5~2 4.7: 9.9:
:05:220 : 207 69 496: 0.57: 502 4.6: 908:
'06 : 192: 350 101 643: 0.74: l~.7 407: 904;
':07 0 111 : 408 202 721: 0 003: 501 507 :1008.
'·08 :2fë :306 320 874: 1001: 501.4.8: 909:
:09 :250 : 406 3 659: 0076: 501 ·4.8: 909:
;10 ;305 ; 193 13 511; 0059; 5 01 408; 9.9;
: là D: 269 : 291 : 94654 0075: 501
·
·15
: 16
: 17
·18
: 19
:20
·
: 172
: l185
. 116
: 2;6
:269
: 1/0: l::
-.2 '-)''/
: 1~~6
:"104
~ !':'3
~~--';----~:-----":"'.--,.....----":"".~~.
: 67 285. 524 0.61: 5. 1 308: 809;
: 305 19· 809 0094: 408 409: 907.
: 35,1 94 56 1 0 065: 5 ~ 1 lJ: • 8: 9 09 :
: 307 19 542 0063: 501 408: 9.9:
: 222 Î l'::98 0058: 5.1 4.7 ·908;
: 205 7 356 OolJ:l: 1':'08 ~07. 905.
· 106 32 395 0046: 407 "4, 07" 9.4:
:, .80 204 410 0047: 5.1 407 908:
:::':39 6 349 O .. qO: 501 407 ')oB:
; Q07 Q3 1.1:93 0057; 501 406 907;
·
·~---:'---::-'-;:-.--~----::----.
• 0 0 62 : 5 .. 2 4. 7 .. 9 a 9 :
0046: 502 407. 909:
0 0 66 : 5.3 4.7: 10 00 :
0048 : 5.2 2.8; 800;
1017: 407 408: 9.5:
0093 : 4 0 4 406: 9.0:
0 .. 45 : 500 4 07: 9.0:
0.69 : 5 03 40 8 : 10. 1 :
0034; 406 4.5 901.
0 095 : 5 00 l.!: 080 9 08 ;
106
192
16
21
. 7 :';39
: 204 397
: 7 566
: 216 "411
" 97 : 1007
11 . 801
386
597
239
823
: 229 72
,: ~03
.J
0 113
:207
. 78
:607
: .322
:209
:256
:207
;290
D: 193
·--~---' , ~--,
':-~:-~~.::~~-,-~~,-,~,--.;..;--""".----.....;..---.-;..------
:2è
'. o..
:3è D :559 : 930 88 : 1577 0 .. 68 : 5 0 0
·
·~--:---~----:--'~__::---___._--__=:•..,..,--~---v--~
;l-1oy ~340 ~483 85 89~ 0.67 ;"500 Ï:~,(.(; 906;
·
.. '.
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'.
TABLEAU XLVIII
STATION CLIMATOLOGIQUE DE N.'DüROLA KARAl'liKS$~~'bF
VENT ET DUREE D'INSOLATION Moi s de DECEMBRE 1977
'. . '. '
~--------~------------------------~-~-~~-~~-~~~-------~
o
o
•o
. Durée.
d' ihsolationo
.0
'0
o
Vent
..
. .
· ..
• 0
: -~-:.-: ~_':'~"-';'~~':"-:"~'i--.----...----~ ...- ...--.;-+-~-.-~_t--,--~."'--'~~~.+ .
: Jouni Màti:n: Soir : Nuit: TOTAi. M~y:D'latin:Soir: TOTAL:
.: .... _ ~: ......._.........:....._.__.-::-! • "0 • '. • _'.
: 01=:443': 606: . 6: 1055: 1 .. 22.: 5.0 :4~7: 9 .. 7:
: ,02~: "4Q4:' 496: 6· 906: 1.05: .5 .. 1" 4 .. 7 0 9.8.
:<h: 206: ,67: 379: 65 2 : 0.75:.5 .. 2: 406:9 ..8:
: 04: J03: 186: 3)0: 819· 0.95" 5.1-" 4.7 0 908'
'.: 05': 4'05': )07: 82: 794: 0092: 501: 4~·6:9 .. T
.: 06: .9:300:102: 411: 0.48: 5~ 1 : 4.. 6:9.7
: 07 : .2'9: 209 : 108: '346~ 0~4004o1 • J .. 7:7~8
: oB : 212 :. 205 : . 7'· 424: 0049: 4 .. 9 =1.7· 6~6
: 09: 160: 307: 23 = 490: 0.57: 4 .. 9 : 4 .. 0: 8~ 9
: 10 :21) ': 226 : 136: 575: 0.67:3 .. 7 : 305: 7 .. 2
• ". 0 0 0 • 0 a 0
• • 0 .• 0 • • 0 0'
9.5
9 .. 5 .
8.7
9 0 4
9.7
°
°
1.1. 1
191
526
: 15'4 :,
: 1j~ :
: 18:
=75 :
: * :
·•
:.__a;..:;._...-.-....,;__~_.;t...-._-.!:__~:__...:1:'"'---_--1.:..-.;:;.-.....;;..:=!.-..=.,3....A.:~~"."'=-"..,...'C.:è-....,..:..
211:1 : 71: 466: 00'54:4 .. 3 : 4 .. 6: 809
191: 14= 339:0.39:4.6:3 .. 0:7.6
: 214: 454: 0 .. 53: 5.2 =4.6: 9 .. 8
: : (266r 0 .. 31: 5 .. 0 : 406: 9.. 6
o •.. 0 0 0
. . . -. . .
23 1 : 3 1: 553: 6.'64: 4 09 : 4 .. 6 :
208: 11: 719: 0083.: 4,0,9: 4 .. 6:
: 562: 865: 1.00: li .."7: 400:
: 17: 1104 :. 1 ~ 28: 5 cl 1 :. 4 03 :
: 811: 1183 : 1037 =5. 1 : 4. 6 :
• 0 • o. 0 a.
• • 0 • • •
: 11
: 1:2
:. 13
: 1~
: 15
: 16' 29J:
: 17 : 500 :
: 18" : 192 :
: 19 : 55'9 f
: 20 : 201.
·'.•
: 21 :. 611
: 22: 486
: 23 : 245
:24 : 471
• .' 0
·,25 • 117
:26 : 595 .
: 27 : 499·
: 28 : 214 :
• • •
• 29 • 297 ..
: 30 : 492:
: J 1 : 236 :
•
•
D
•
D
•
.,--....-----.---......-..-.-........ - . .;2è D; 236 232; 216; 661; 0 077; 409 ; 4.;J; 9.2 :
.. ....l.__....... &·__...s-;.· ._...:._._~...z.,l__-:..:__-=:~_....:..:__.....:::--.,_..:.: ..;:
408 :
o605' •
•Goj 0
•497 •o
557' ;
55 2 ...
107' •
•173 :
238 0
o
7 :
257. •
..
•
• • • ... •• ft
• • 0 0 • a 0 0
:3 è D: JB8: 364 :131: ·883: 1..02 : 5 .. 0 :: 4 ° 6: 906
•
·155
•
·
:;[iloy : 287 :. 296
.. . ..
• 0 •
• • 0 • • • • 0 o.i-_-__-". O--.-...-.._.~~O__~O__..!O'--_-!o.D__~.~_..:..__
* Pas de relevé (observateur malade)
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II .. 1: EVAPORATION
On trouvera dans les tableaux XLIX à LX les observationn
journalières ainsi que les moyennes décadaires et mensuelles dGS
grandeurs suivantes:
Ev~poration au bac colorado en ~~I d
- Température superficielle de l'eau du bc:.c en oC à 6h.,
12h·, 18h.
- Evaporation au piche en mm le jour et la nuit, ainEi
que le ~otal journalier.
'-'-, .
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TABLEAU XLIX
. . .
STATION CLI~WLOGIQÜE DE NtDOROLA KARA~~SSASSO
EVA.PORATION Mois de JANVIER 1977
·1
------------~---~j~-~~~~~----~~-~~-------~---~-~--~------
· . .:
· : .,.~I,3~:pèo~~~o,1,: PICHE
:JQurs: EvP : Ts6H=TS12ID TS18H: Jour =Nuît :TOTAL:
01
.02
fi O'J
04
05
06
07
08
09
· 10
·
: 1è D
; 1 U
19.4: 24.9:
18.~,6: 25.8:
18.6: 2;5.0:
18.9: 24.0:
18.8: 26.6:
21. 8 :'. 21 0 4:
. .22.2 22 .. )'.
2Q.5 24.8:
20.9. 2402:
20.2 0 25. );
24.0:
24.4:
24.1:
24.1:
25.2:
24.7:
2).2:
24.):
24.1:
25 ~ 2;
7.8:
7.5 :
7·5 :
6.5 :
).9:0.9;
~ 0-7 •
Je) :
4.) :
4.6;
·1. ~ :
0 0 8:
. .
1.6 :
1.1 :
.104: 0
O.):
0.4 ;
1.7 :
1.0 .
0 .. 7;
:
9.2 :
8 .. ) •
, .
901 .
7.6 :
5 ~) :
1.2 :
2 .. 1 :
5.0 ;
5. J .
5.) ;
11
12
1)
14
15
16
17
18
19
~ 20
--~..,......,--.: ..........:......-..~ ·-~~-7.-----:.;----""T""r---~. -~~.•
: 4 .. 4: 20.7: 27.2: 25.7: 4.'2: 0.9; 5.1:
6 00: 20.2: 25.6: 24 ..):6~7; 1.5. 8.2:
.6.7; 20.1 :24 05: z404: 7.5: 1.6; 9'01':
· 6.0. 20. 1; 24.8: 25.4: 7.0 . 1.9:· 809:
6.3: 19.7= 25.6: 24.6: 6.): 2 01: 8.4:;
6 00 : 20.0: 25 • 8: 25 • 6: 6. ) : 1.9:' 8~2 •
6.0 : 20. 1 25. 8: 2505 : 6.0 ; 1. 1. 7. 1 :
6.0: 19.5. 2509: 26.4: 501: 101 ;.6.2 :
4:.0 : 1905: 26.2: 2605: 503. 104.' 609 :
: lx 00 ; 21.4; 270 8; 26.7; 4 0 1 ; 1.5; 5.6;
. \ .
000 •
~_• .o....-' ....... -..._~~~
5.7 : 20.1
.
..
~
3.9 :
6.7' •
. 708 ;
7.9 :
.9.6
9.)
8.6
5.9 :
6.9
7. J :
7.5 :
·
-
:
1.0 0
2.4 :
·2. 1 :
2.2 0
2.8:
·2 0 5 0
1 0 9 ;
103 •
1.4: :
1.6 ;
2 .. 2 :
.
.
2.9.
4.) :
5.7;
5.7.
6.8:
6.8;
5·70
4·06;
5.5 :
5.7:
5.3 :
24.8:
25.7:
24.8:
2406:
2406:
2402:
2407:
.
2505:
26.1.
26.0:
2506;
.
...
.
....a........,..
.
A
·
...
.... - -:- •.• " 0
214.0 : 22.0 7
· 6.2· 20 ~ 9
: ( 6.0): 20. 9
: 6.0: 20.1
· ,. 4: .
:- b. 0 -19'07
. 6.0 : 19 .. 4
: (6.0);20.0
503 .200)
6.0 : 20.5
5.0 : 20.;8 0
: .5.0 ;. 22 ~ 0 ;
22
2)
24
'25
26
: 27
: 28
29
30
: ) 1
:
. -------------...~--'-"..--_...--'~,.......--'lF~----..--.
; Moy • 5.2.; 20.3 25.2: 2500; 5.4 : 1. 5 g 6 .. 9 ;
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TABLEAU L
STATION CLIIc1t.TOLOGIQ.UE DE N r DOROLA KARAr/lASSASSO
ÉVAPORATION rlloisde FEVRIER 1977
--------------------------------------------------------
• • 0 0
; • BAC COLORADO • FICHE •
. 0 0 •
: TS12H:TS18H:Jour
. . .
. .
Nui t ; TOtAL;
--r-~~-~:~-~-~:--......,-.~
: 01 7.7. 210 1. 2408: 25 00: 5 01
02 ~.8; 2.0~0; 24 07: 24.8: 5,03
03 003: i 9 ~ 8. 24.4: 24.7: 505,
04- • 7.0. 1905: 25 00: 24 02: 4. 6
05 : 7 .. 0: 1906: 2305: 2404:: 50 1
06 .. 6.6: 2407; 24~7: 2408: 6~9
07 6.7: 1907. 2405: 250 1: 50.7
8 6 0 • • '8· o·' 0: 0 0o. 19 07: 23 0 . 25 0 • 70 .
09 6. ft: 1903: 24.3; 2500: 509
10 6.3; 180 1: 2303: 2500; 509
206
2.4
2 .. 4,
2 0 1
300
2 0 0 '.'
106
107
709
7.4
8.1
7.0
7.5 •
900 :
8.7 :
9.0 :
7.5 :
7.6 ;
: 1è D,: 6 · " .00 0
o
.
11
12 :
13 :
14
15
: 16
: 17 :
18
19
20
~--..: . ~.,~--..-.r__"'-~'~ o'---:::--~~";;"'. -~__;;.~~-.-.;-::--'-~ .•
. 6.9; 1805: 2302. 2407; 608 . 203 9.1:
7.9: 18 .. 7; 2308; 25.2: 700 • 3 04 " 10~4':
7.0: 1902: 23 .. 3. 2502: 7.5',: 3.0 10.5·
7.5: 1902:' 2403; 2505. 7.5 ~ 2.6 10 .. 1:
8 .. O. 1909: 2505. 25 04: 705 30 lJ: 10.9 0
8.0: 20.0. 2408; 2504; 7.9 300 1009"
7.0. 1906; 2502. 2507: 7 .. 5 : 2029.7 :
800: 1907:24 .. 2: 25.9: 709: 202: 10 01
607; 19;,7: 2409: 2505: 7~8 . 109 :
7.3: 2003: 25. 4 ; 25.9: 7 .. 8 ;1.3
:
: 2è D:
· .
· .
7.~ :
·
·
1905: 2405:. 250q: 7.5 : 2.5
.
.
: 10 .. 0,:
:
:
·
·
7.0 :
607 :
5.7 :
507 :
9. 0 :
10. J :
900 :
9.0 :
-~--':F'." oa;-- ........-"'...,'C":-...... _.. ~,--......... ~--._._--.--=-....~--==- _
2002: 2500: 25 04: -7.3 • 202 . 905:
20. 6: 250 7: 25 09: 60 8 109 ,. 807:
2 1 05; 260 9: 270 '*: 5 06 2 00 7 .. 6 :
2302: 2902: 2805:407 4 00 807 ;
2302.. 2504: 2509: 808 2.9 11.7l' •2106: 2:1: 08. 24 04. 10.9 • 300 13.9
20 01. 2500: 2408: 902 • 202 11 04
1904; 2406; 2500; 902 2.0 11 02
21
22
23
24
2'5
26 ;J
27
28
: 29
: ' 30
: 31
o ".0 0 0 0 0 0 0
-~............ ,..~~__~~~......Q -__...... ~__.......____i_
: 3è D: 7.8:
; ~ ~
21.2: 2508: 25 .. 9: 708: 2 .. 5
.
10 .. 3 :
: : --:~'_··'- ..-----r-- : ' ft Q =---.,,-- '! . -.....-,.
:Moy: 7.3: 2003: 2409; 24.7; 7 .. 0··204 9 04 ;
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TABLEAU LI
STATIOIT CLlv~TOLOGIQUE DÊ N'DOROLA KARA~~SSASSO
EVAPORATION r/lois de l'JARS 1977
. . .
---------------------------------------------------------o • • •
o 0 • •
BAC COLORADO PICHE
o 0 0 • 0 0 0" 0 0
; Jours; EVP ; Ts6H ;TS 12H; TS 18E~ Jour ; Nuit ; TOTAL;
.' -------o~:.~-~...........-."""~~-~--~~~~.-~-"';;"'.
o Q"' 0 " 0 0 0 0
01 . 7~7 . 1905.25.2.2'.9: 804 107: 1001:
02 : 8 • 0 0 19 •4: 24 08: 25 09. 8. 7 2 04 : 11 • 1-
0) : 10.0 2005: 2408: 2508: 9 .. 4 5 .. 1 14 .. 5;
04 .:1100 20 .. 2: 2400: 2q é 7: 8 .. 8 7 .. 1 150 9 •
05 :10.0 24.2: 24 .. 8: 23.4; 8 .. 5 5 .. 5:14 .. 0;
.. 06 : 8.5 20 .. 2: 23.1: 2) .. 5 . '8.) 4.6 12.9:
· 07 ;.9.0 2001; 2400; 24 .. 7; 9 .. 5 ) .. 4 12 .. 9:
08 : 10.0 20. 1: 25. 1: 25.5. 9. 9 8. 1 : 1) .. 0:
09 : 9.7 20.2.25,01: 26 .. 1: 9 .. ) 2 .. 2 11.5:
: 10 : 8.4 20.6; 26 .. 6: 26.0; 9.2 2 .. 0 11.2:
lè D: 9.2 : 20 .. 5: 2408: 2502: 9 .. 0
. : 0 : :
12 0 7:
.o
11 •.9:
10.8 :
1 (.s :
1102 :
11 0 1:
9.1:
1107:
16.1:
9.7 :
11
12
1)
14
15
16
17
18
19
20
·
·
...:--·..............·...··~..-...- .....~-~- ......·.,--~--;.r---- ...."II"'o---"Y---~--:
; 8.) 0 20 .. 9; 2 508; 26 .. 2 9 .. 1 2 .. ) 11.4:
: 9 .. 0 20 .. 8: 26 .. 5: 26 .. 2 8.4 ).)
: :;':!.. 0 21 .. '7: 25 .. 4 : ?5 .. 6 !J... 0 5 • 1 :
8.0 2100: 2] .. 2 : 25 .. 2 7 .. 0 2 .. 7 :
S. 0 2 1 .. 1: 27 .. 1 : 26. 2 7 .. 5 4 0 4
8.0 21.7: 25.8: 26.4 8.4 2.4
8.4 : 2207: 26 .. 4 : 2600 804 ).1
8.6 23.2: 2509: 26.4 8 .. ) 2.9
9.) 22.5: 26.5 : 26.0 9.2 1.9
7.11 21.6: 2604: 26 .. 9 701: 2.0
·
·
· .
o
· .
·
: 2è D 8.4 ). 1 : il. 5 ~
10.1:
9.6:
8.5 :
'9 .. 7 :
10 .. 0 :
9.) :.
9.5 :
907:
7.5 :
9. 1 :
4.4 :
2 .. 2
2'.2
207
3.0
).5
205 .=
2 0 5
2.4
1.7
).2
1.6
7.9
7 .. 4
5.8
6 .. 7
6.5 :
6 .. 8
7 .. 0
7 .. )
5.2
5 .. 9
208
21
22
2)
24
25
26
27
28
29
)0
)1
· : -~_.. r":-~ ·'-·..·r-~~'----.rg----'!'--~------=-.:.~\.------,..,..~:
7.6 22.0: 26 .. 9 : 27.5
7 .Il 22 0) : 27. 9 : 27.. 7
6.7 22.4: )0.3 :28 .. 9
7.0 2) .. 5 ~ )1.J ~ 28 .. 7
8.6 25 .. 1: )0 .. 2 : 2900
7.2 25.2: 28 .. 7 : 27 .. 6
8 0 0 24 .. ): 27 .. 5 : 2705
8.0 2) .. 8: 26 .. 5 : 27.2
5.9 ~2.5 : 28.9 : 26 .. 5'
6.9 22.8: 29.) : 28 .. 4
4: 0 5 24 ~O : 27. 7 : 260 6
: -~-=---~:_ ...... ~~.-........,,,::.-.,.~---".-:--_---::_-~=---_---:.:~---~, ---
~ Jè D ~ 7."1 : 2) .. 4 : 28 .. 7 : 27 .. 8 6.); 2 .. 6 8. 9 :
11.0 :
: --~~,...-~ ---:-o----:o~-~-~:_·-~_:__:_:_--~:_:_--_e
: Moy 80 3 : 2 1• 9 : 26. 5 : 26 .. 4: : 7 .. 9
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TABLEAU LII
STATION CLllilATOLOGIQUE DE NI DOROLA Y.ARAHASSASSO
EVAPORATION Mois d'AVRIL 1977
----~--------------------------------------------------;
: : BAC COLORADO : FICHE •
24.6: 24.9:
2205: 23.2:
2505:2605:
3000: 28 .. 4 :
31..8:30.5:
32.0:30.9:
30. 2;: 29. 7 .:
32.0: '29.8 :
34.0: 29.8:
3304; 30 00 ;
7.9 : 2307
8 .. 8 : 21.4
7.0 : 1906
7.0 :2005
6.7 ·22.2
7.4 : 23 .. 4
700 : 2501
,8 .. 0 : 2502
8.7 :2406
8.0 :25.5
01 :
02 :
03 :,
04 :
05 .
06 :
07 :
08 :
09 :
10 :
, :
.'
:Jours: EVP : TSGH : TS12H: TS18~Jour : Nuit: TOTAL:
:~ .._..~ ~ _.....-" ...._!<~ g : 0 0 0 0
6. 6 ~(3. 1) :<. 9.7):
605 : 4 .. 0 , :10.5 :
6.3 : 2.4 : 8.7 .
606 : 2.8 :. 9~4
603 : 2.7, : 9'~0
6 .. 6 : 4.0 : 10~ '6
604 : 3 .. 5 : 9 ..-9
6 .. 3 : 3 .. 3 : 9:6
605 : 3.5 : 1000 :
6.0; J .. 5 . 9':5
9.7
: _'~~:...&.-"-C~.'~' ----:--.--i-i------P:-;"..'-'---..-.- ..... _
2906: 2804: 604: 30': lè D: 7.7 : 230 1
4.8 :2.1 : 6 .. 9
7.2
6 .. 7
: ' 9 .. 5
8 .. 7
8 .. 2
8 ..'5
8.1
5 .. 0
: 3 .. 5
Jo9 :'
.
-~....-....:..._-,-...-,..:.~--------~~-~-~-.....-~-o :~ -.
3302 : 29 01 5.,1: 2.1
. 33 0 9 : 29. 2, 5 0 0 :1. 7
'. 24 04 : 30.6 6 ..,5: 3.0
3309 : 31.5. 508 g 2 .. 9
'32 .. 8: 3005 0 50J .2.9,
3405 : 30 .. 6 509 ;2 .. 6
3305: 30.5 '504 :2.7
3204: 2804 4 .. 1 :00'9
27 .. 5 : 27.0 2 .. 4 01 .. 1
27 .. 0 ; ~6 .. 7 2 .. 5 ; 104
:11.2
~ 9 .. 5
:12 .. 8
:1307
~ 8.7
:1005
: 9 .. 8
: 7.7 :
: 5 .. 6
g 7.4
.
._.~~.'~~-'---~_---:-=----~--.....-----~-
21 ~ ( 9 • 8) :25.lj ~24.6 ,~ 290 0 5 • 2 :3 • 7
22 : 9.0 :2500 :2807 : 27 .. 8 805 :4.3
23 ; 800 :2405 : 2906 : 29 .. 5 700 :4 02
24 :13.0 :24 .. 8 ': 28~9 : 28.2 8 .. 0 :5.7
25 : '1. 0 :23 • 2 : 280 8 : 29. 8 6. 8 : 1 ~ 9
26 : 7 .. 0 :2600 : 3004 : 29.5 6.6 :3.9
27 : 7. 0 :26 •6: 32 05 : 30. 8 5 08 :3 00
28 : 700 :27 00, ': J 10 5:' 300 4 4 .5 :3 .. 2
29 :(5 .. 5) ~26. 1 : 32.0: 31..5 5.1 :0.5
30 :(7 .. 8) :2508 : 31.4 :30.9 5.9 ~105
31
:3f} D: 801 :.25 .4 : 290'8 ~ 29.7
. .
:-~.........."-:----- .......-:.. . : ~-~ . =:..... + .... ---c
: Noy : 7" 5 ~4 0 9 : 30 0 2 : 29.2 5.8:2" 9 : 8" 7
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TABLEAU LIlI
STATION CLII~TOLOGI~UE DE N'DOROLA Y~RAMASSASSO
EVAPORATION Mois de MAI 1977
TS18H Jour g Nuit: TOTAL:
7~0
4.0
7.1
4.8.
7.0
7 .. 5
6.0 •
·6.5
7 .. 5
3.9
2~7
1 .. 3 .
2.8 :
0.9 .
2.6
2.8
2.2 :
1.7
2.7
1.0
4 .. 3 :
3 .. 2 :
4.0 :
3.9 :
4 .. 4 :
4.7 :
3 .. 8 :
4.8 :
4 ~ 8 :
2~9 ;
---------------------------------------------------------. . .
• BAC .COLORADO . PICHE .
.
.
:Jours: EVP g' Ts6H g TS 12H g
0: :'
~_._.~.,.-.-•.----:---~--
01 : 7.6: 26.2: 33.2: 31.7:
02 6.7 27.0:.32.7: 29.6:
03 7.5 25.5: 34.1: 32.4:
04 6 • 2 26 • 5 : 33 • 8 ~ 29 •5 :
05 7.0 26.4: 34.8: 32.8:
06 9.0 26.7: 35.2: 32.4:
07 6.3 26.0: 34.6: 32.1:
08 8.0. 26.5: 35.1: 32.4:
09.8.5· 27.0: 35.1: 32.3:
10 . 6.4 26.5; 32.3; 30.0;
lè D: 7.3 : 26.4: 34.1: 31.5: 4.1: 2 .. 0: 6.1
·
·
5.2
6.5
5.8
7.5
8.7
4.7
6.7
7.5
3.3 :
: 5.5
2.2
2.5
1..8
2.9
2.8
2.3
2.9
1.2
- :
10 9 .
4.4 :
4.6 ;
2.1 :
3.2 :
.
.
--~- '-'.~ .~-:-."-~-~~-"~~_._-=---~-:.~~-~::----
6.3 . 26.0: 3108: 32.5: 3.0:
6.5 26.2: 34 .. 7: 32 .. 2: 4.0:
7.0. 26 .. 7: 36.1: 31..7: 4.0:
9 ~o . .27 •0: 35 • B: 32 • 0: 4 • 6 ;
7.0 27.0: 34.4: 32.0:
5';0 27.5: 27 .. 6: 29.2:
6.5 26.6:,34.2: 30.0:
8.5 25.6': 35.4: 31.6;
5.3 26.3: 25.1; 27.0:
6.0 24. 6; 31. 2: 3 1.. 0 g
11
12
13
14-
15
16: 17
18
19
20
21 -g'&7-:8- ~~~6.~: J~5-.0: 30.0~
: 22 807 : 26 .. 0: 34.9: 33.9 :
23 *; 26 .. 7·g 32 ~ 2; 3300 :
24 8.4- 25 .. 7. 35 .. 3.32.9.
~5 9.2 26 .. 6: 36.4; 30 .. 4:
26 9 .. 1 25.5; 35.1> 32.8 ;
27 4;,8 25.2. 30 .. 5g 31.0:
28: 71;0 26.3; 31 .. °: 30.1:
29 6;,5 25.1. 31.5.31..2.
30 g 8.0 26.3: 32 .. 5: 31.4:
: 31 : 5.7 26.9; 34 .8; 29.5 ;
1"
4.1
4.1
4.2
4.2 g
3 ~ 5 .
2 .. 4 ;
3.0
3 .. 3
4 .. 2
.
2.5 6.6
6.7
2.6 7~5
2.4 6.6
1..4 5.6
2.7 6.2
1..4 308:
10 6 406
2.4 5 .. 7
1.7 6.5
0.3 2.9
.:-: -.....-::-.~...,,_.....:_--og..__--''------o.-__....; __---a.~
: 3è D
'="".--~.•:-~.~.~-.~... 0 0 6. li iii
; l\ioy • 7 • ';2. ; 26 •3; 33 • 4 ; 3 1.. S ; (3. 7 ); (2. J ); 6 •0
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TABLEAU LIV
STATION CLIl~TOLOGIQUE DE N'DOROLA I~~~SSASSO
EVAPORATION Mois de JUIN 1977
--------~-~~~~---~---~~-~---~~~~--~-~--~~-~-~-----~~---: : : :
: BAC COLORADO PICHE
:Jours: EVP : Tso6wTS12H:TS18H;Jour =Nuit rrOTAL:
4.6 :
t=- ..... _-,__...,,~,...,.r --:::' ""';".__':-·--.-:...,..,...--.:::-----.:-..,..-..-...;.
: lè D: 6.8 :2605 33.3: 30.9: 303
:
:
·
·
.: • • '0
'-_-...:.....-'.._.....,...-;.-,......~_...:-_----_._-..-..,....----,.--._.-:
11 : 7.7: 27. 1 34 •8: 32 05: 3. 5 : 2 04 5. 9 .
12 :.5.C : 26.7 27.2: 25.2: 1.8 • 0.6 2.4:
13 : .5.5 : 23.2 31.1: 3002: 2.8 • 1.1 309:
14 :5.9 :25.2 28 .. 8: 2905: 303 1.0 4.3:
15 :6.8 : 24 03 3307: 31.0: 306 1.7 503'·
16: 8. q, : 2505 37.4: 320 1 : 4.2 2 06 6. 8
17: 803 : 26.2 3507: 31.5 : 4.1 204 6.5
18 : 6.2 : 26.0 3301; 2807 : 3.0 004 3.4.:
19: 8.0 : 25.7 32.5. 3102 : 3.8 2.1 5.9
: 20 ; 8.2 ;2607 33.7; 30.7; 3.6 1.4 6.0
: :
106 : 5.032 08: 3002 : 3.4: 2è D -: 7.1. :2507
· .· .
.....--~.-.~~. --"".,...........-:----~.--~.--~.:-----.,,----r---...,..:
: 21 : 9.0 :26.'3 • 33 00: 32.4 : 3 .. 9 3.5. 7.4
· 22 : 8 .. 5 : 26 .. 7 : 32 05 : 3 .. 9 2 .. 4 : 60 3
23 .: 8.0 :26.0 33.5 : 31.2 : 4.0 2'~3: 60'3
24 : 8.0 :26.5 3209 :30 05 : 4.0 : 203 : 6.3 .0
• 25 : .5 • 0 : 26 .4 27 06 : 2 8~ 0 : J .. 3 0 .. 4 ;. J.; 7 ;
• 26 : 8.0 : 2508 34.2 : 3105 : J. 7 2.2 5.9:
:, 27 : 8.5 :2600 35.6 : 3.2.8 : 4.4 :. 2.3 : 6~7.:
: 28 . : 6 07:26 •5 35 .. 1: 3 1.5 : 3 .. 9 : 1 ~6: 5 0.5 :
• 29: 5.8 : 26 05. 30.2 : 3009 : 104 0 .. 8 : 2 02 :
. 'J~~ ;7 •0;25.8 • 32.4 ; 3105 ; 2.2 102. 3.4
· .
· .
5.4:7.5
:----::~-..;..:---...-;.:---...:;.~_.~._.;...-----=._-...,..~-- :
.: Jè D
:----:.~---~_.-~--.;..'",:,:.........---:::~--~---:----:r---_
: Moy ~ 7 • 1 :~6 02 32 • 9 ~ 30. 8 ~ 3 02 : 1.. 6 5 •0 -;
·
.. e
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TABLEAU LV
STATION CLI~~TOLOGIQUE D~ NtDORoLA Y~MASSASSO
EVAPORATION Mois de JUILLET 1977
---------------------------------------------------------
• DO"
o • BAC COLORADO : PICHE °
..
JJ.5 ~ 24.5 :
J 1. 6: JO.O :
28.9: 27.5 :
J2.2: JO.4 :
JJ.5: JO.J :
J4.7: J1.0 :
J4.9: JJ.2 :
JO.9: J 1.9 :
J2.2: J1.5 :
JJ.8; JO.o ;
..
1.8 .
1.6 °
·1.7
2.6
2.5
2.J
2.8
0.9
j.2 °
2.0 :.
0.7
0.9
1.·6
1.0
0.4
1. 1
1.6
1.7
2.2
0.8
2.5:
2.5 •
o' J.3 •
o J.6
~.9 .
}.4 :
4 0 4 .
2.6
5.4
2.'8 :
1 ~ • - -c-: ... 8
:1è D 5.6: 25.9: 36.2: JO.O: 2.1 1 .. 2 J.J:
··.-.----;-,,---,.._._-_.--..--.;..:..-_--------------..
• 0 .11 . 6.0 : 26.0: 32.8: 32.0: 2.J 2.0 4.3·
12 7•.~: 26.0:·30.0: Jl.1: 3.0 2.0 5 00
1J ~ .. 2 25.8: 27.7: 29.2: 0.7 006: 1.J
14 3.0 24.2: 29.2: 30.1: t.J 0.4 1~7
15 5.4: 25 • 6: 37 02: J 2. 8: 2. J 1. 1 •. 3.4
16 6.7 27.1': J3.8: J2.9: J.5 1.5· 5.0
17 7 ..5 27.1: JJ.4: J1.0: J.l 0.6. 4.5
18 505 26.2: 28~7:' 28.9: 1.9 1.4· J.3
19 3.3 25.2: 27. 4 : 28.0: 1.0 ° 0.5 1.5
20 6.8 25.2~ J2.1; JO.5; 1.7· 0.6 :. 2.J
o
Il-
0.4 1.6
0.1 . 0.7
•0.5 2.1
0.4 : 2.4
0.6 2.5
0.4 : 1.J :
0.5 1~8
.0.6 2.7.
O· _, "0.8 ).0
. O.J . 1.0 •
: (0.5):(2.J):
. . .
: 2è D . 5. q : 25.8: J 1.2 : JO. 6: 2. 1
1.2
0;,6
1.6
2.0
1.9
0 0 9
l.J
2 0 1
2.2
0.7
108
1.1
:
--......:..-....----..~--:- _._--:...-_-..-.--~--...:.._-....::.--~
: Jè D : 5.2 : 25.6: 31.6 : JO. 2
·
·~.--'---:"'"·--·..·.-.,-=--~·o-.....--.,.__.~~--~.--...-.o-::,,----...----..,;....------,.-
;'Noy ; 5.4 ; 25.8; 33.8; 30.3 1.9 0.9.: 2.8 ..
__":"'_~_.o-l.7.~.~. .-...;.....~__---ii..-_~".... ....__.--à~__--.A.• t
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TABLEAU LVI
STATION CLII~TOLOGIQUE DE N'DOROLA I~MASSASSO
EVAPORATION l\lois d'AOUT 1977
---------------------------------------------~-----------OCt. 0
• Ct Ct 0BAC. COLORADO: PICHE
• • ""V'p
· Jours· ~
: :
:Ts6H :TS 12H : TS 18If Jour : Nui t : TOTAL:
: : g : .: : :
(j 1 ·"i"'"-6.~8 ~-~26 0 4 ;
02 6~2 2607:
OJ 6.2 27.0:
04 : 3.4 26.7:
05. 4 .. 0 24.5:
06 3.0 24.7:
07 4.72505:
08 : 2.9 :2700:
09 . : (5.6): 2J. 5:
10 : ft. 0 : 2405:
.:" 'ir" •
J3 .. 2 ; J'l~j ;
j~~l: J2.5:·
33.4 : 32.0 :
27. 1 : 26.7 :
24.5 : 24.7 :
JO.O: 29.6:
32.1:32 00:
24 06 : 25.7 :
28 00: 27.6:
27 0 4 : 30~ 7' :
r
1.9: 1 0 0: 2.9
2.J 1~6·:.J.9
2.7 1,8 4~5 .:
008 o.~ 0.9:
1.6 005 2.1
1. 7 O~J 2 0 0
2 0 0 0 .. 8 2~8
0 07 • 0 .. 2 . 0.9 .
1..1.; (0.8);(109);
1 .. 2 O.J 105:
o 0 0 0
~.__ . O.~..;._,.....-*"--~.~k__........:._~ -.:Q:.--__:<.--~_"--__""-'-__
0.8 2.J
1.0 :
1 0 6
1..8
2.4
1 0 1
1.0
.' 1.3 :
2.6
0.8." :'
1.9
9.2
0.4
0 0 5
.. "
.L..l.
12.
1"3
14
15
16
17
18
19
20
~-~--: .-:.-.. -....,r-~--:--~-'----"!.:...--~-~-- .....!""Q--
: (J.2): 26 .. 1:27.0: 28 .. 2: 0.8
5. 6 ~5 .. 7 :28. 2: 29.5 : . 1. 2
2.0 25 • 2: 26.7: 280 1: 1.. J
3 .. 7 2.500: 31.0: 3004 : (- )
2.4' 2601: 30 02: 2804: 0.9:' 0 02
2 .. 4 26.0: 24.9: 26.7: 0.8: 0 .. 2
. 2.7 25 • 6: 32 0 0: 29.0: 1.. 0: o. 3
6.J 25 .. 5: 33.9: 32 04: 2 ...0: 0.6·
2.0 25.9: 25.6: 27~5: 0.7 0 01
4.5 24 .. 7: J3.0: 3107 : . 1.7 0 02
. :
=:aè D
:
.0 0 3
.
-1
0
6 •.
-. . -.
:- 0 0
25.6: J5. 1 : 33. 1 :
26.4: 24 04: 25.7 :
2400: 3502: 30 •.8 :
25.6: J3,.0: 31.2 :
2505: 34.5: 32.8 :
26 ; 2' : ( .. ) : 26. 4 :
1;,.2 .: 24.5: 32.4 :' 30. O, :
6.6 25 07: 32.7: 31 .. 2 :
4 .. 5 :. 26.0: 32. 1 : J'1. 2 :
. 3.8 24 0 9: 30~6: 30.1:
5 .. l1 26.1': 32.4: 30 .. 8 :
: 7,;:t. :
: (0.0):
~ .............. ,..
· ·3.9
·
4.3
· 6 .. 0
·
3.0
·
:
: 21
22
2J .
24
.: 25
26
27
28
29
30
: 31
·
.
· ·
.
·
.
· ·
.
--....._..:..---=
..
3è 4.4 · 25 .. 5 ~ · ·· D · 32.2 · 30.3 Q 1.4 0 .. 5
· · · ·· · · ·!"'--- ...-: --=--,--:~.-.,,;- . 0 0 :
. : Moy : 4.2 : 2506: JO. 3: 29 .. 6: 10 4
TABLEAU LVII
STATION CLIlmTOLOGIQUE DE N'DOROLA KARA~~SSASSO
EVAPORATION Mois de SEPTEI16RE 1977
. . ".,
---------------------------------~~~~~----~~------~------• 0 . • . 0
• Cl • ," g
BAC COLORADO PICHE ,",
:Jours : EVP : Ts6H : TS12H:TSi8H :Jour ,- Nuit 'tOTAL:
." :- G ; : : r=
3.4 26.2; 32.0: 3005: 1.1 0.3 1.4
01
02
03
04
05
d607
08
09
10
o
·-
:--~
: lè D
'26 0 J~
26 .. 0:
2606:
2605:
26~o:
25 i; 7:
26.5:
26. B:
25. 9~
25 ~ 2:
32.5:
32.8:
31.9:
J3~3:
32 .. 0:
30.5:
32.2:
32.5:
2909~
32.2:
o
o
)0.·2 :
32~ 2 :
3303 :
32~4 :
3 1.Q:
3 1~6:
31.3:
27·.'7 :
27.0 :
28.2:
1.3
1.3
1.3
i.7
0.9
1.3
1.5
1.0
0~1
100
0.4
0.4
0.1
003
0.3
0.2
0.2
001
0.,4
.: 0.-7
: 1 0 .7
: 1.~ 7
: 1.4 .
: 2.0
102
: 1.5
: 1. 7
: 1.1
: 005
: 1.7
:
0'
o
o
.
11
12
13
14
15
16
17
18 :
19 0
20 0
3.3 :
2 0 8 .
4 0 9 :
6.8 :
~.o :
2..6 :
4:.:1 :
l.j,.6 :
4.2 :
3. 9 ~
25.0:
,25. 2:
26 0 2:
26.8:
26.2:
26.2:
2600:
26.):
2605:
25.8:
:
30.1:
35.0:
34.7:
34.B:
,33.6:
2704:
3206:
33.4:
32.2:
34 • 4 ;
29 .. 3 :
3102 :
)2.7:
3205 :
31.. 2 :
30.0 :
31 .. 8:
32 .. 5 :
30 .. 1:
32 .. 6 :
1.00.. 8
1.3 0.2
1.. 8 0 .. 5
1.6 0.2
1..7 0 .. 4
0 ..·8 0.1
1.4 : 004
1.9 0.4
1.5 0.3
1.6 0.3
1.B
1.5
: 2.3
:1.8
: 2.1
: 0.9
: 1 0 a
: 2.3
: 1.8
1.9
'----~~.-:-----.---,~:..,.,--'---''!''".--~:--------0----
:2e D : l.j,.:i: 26.0: 3208: 3104: 1.. 5 0.4 1.8
Cl • '. • ••0 ~~..".... .~~ ...::...-...,-_.;,_:.~__~.._:.._ _..:.._~_....:.=___'__ _.....:.
21
22
23
.24
.25
26
27
28
29
30
31 :_
26.7:· 32 .. 8: 27.4:0.7
24.7: 33.1: 32.0 0 1..9
25.5:' 33.0:'30.0: 1.2
25.9: 35.0: 32.0: 107
26.4: 36.2: 30.0: 1.6
24.8: 33.3: 32.1: 1. Ji
26.5: 35.2: 34.7: 1.8
26.0: 33.3: 32.2: 2.1
26.3: 34.3: 31i~0: 1~8:
25.8: 32.6: 3 0 .6; 1.5
0.1
0.3
0.5
0.3
0.1
0.2
0.6
0 0 3
1.0
0.3
: 0.8
: 2.2
: 1.7
: 2.0
: 1'~ 7 '
o 1.6-
~ 2.4
: 2.4
: 2~.8
: 1.; 8
: ~~~- 3' B =t" =:t=
:3è D 4.5 25 .. 8~ 33.9: 31.5: 1.6
o
.
-----
0.4
0.4
1.9
\,
TABLEAU LVIII
STATION CLII<IATOLOGIQUE,DE N' DOROLA KARA~1A.SSASSO
EVAPORATION Mois d'OCTOBRE ,1977
---------------------------------------------------------
• ." • 0
• 0 0
o BAC COLORADO PICHE. '
.. ' ..
o Jours: EV"P : Ts6H' ~TS12H: TS18flC Jour : Nui t : TOTAL: ,
• CI O, . ,. 0 D" 0 •
~_-..o"'''''_~ CI ft e, '= -R !! -:Ar
-
o 0
lè D : 506
'1 0 1
-:
.
o ,
0 0 7 2.5':
Oa7: 109
0.3 203
1.0 : 2.9
0 0 7 .: 205
009 2 0 9
005 2.7
004 203
0.5 301
,0.4 2.6·
1.8
1.2
2 0 0
1.9
108 .:
2 0 0
2 0 2
o109 ,0
2.6
2.2
o 0 0
26.2: 35.1: 33.0 :
25.8: 35.6: 3300:
25.5: 35.5 : 3002 :
26.2:'35.4: 32.7 :
: 26 08: 35 05 : 3 i . '1 :
26 0 6: 35~A : 34:. 4 :
26 •0: 35 02 : 35. 0 :
26.5: 33.2: 32.0 :
26. 0: 35. 2 : 35. 2 :
26 .. 2:34.0: 32.7 :
2603: 36.0 ~ 3303 ~
2604 ~ 3603 : 3508 ':
26~8: 3207: 32.4: 2 01 007
2602: 33 04': 3002 : ,2 02 0 0 03
25 ~ 8: 3604 : 35 ~4 2.4' 102
26 00:' 36 00 : 30~1 203 004
2507: 3705 :)404 3.0 009
25.8:3602 ~ 32 02: 2.6 005
2602: 3605 : 32~8: 208 004
2600: 3500: 32.6: 2 0 2 007
:25 0 5: J 4 0 7 : 32 0 2 : ' 2 0 7 0 " 4
o •
5.5
o 5.3
o 5.0
5 0 4
5.6
~ 5-0'6
: 6.0
5.6
: 4.8
6.8
508
7 0 0
6.3
608
5.1
01
: 02
03
04
05
06
07 701
08 0 '5.4
09 0 5.7
10 5.7
11
12
13
14
15
16
• 17
· 18
19
20
: .--:~=~.~:- ...~ g -1 1 -t
: 2è D : 6.0 2600:3505: 3208 205: 0 06
21
22
23
24
o 25
:26
o .2.7
'.'28
29
30
31
,0
o
0' •
:3èD5.9 :2501:34.1:31.6 30q 006
:.. . : , : . . : . . :
-0---"-~-'-"o-'_~-~,~o-------:0.'"--~--~-----"o--...;.....;
• c' 8 0 0 •
, : ~loy : 5;, d . ~.:3 0 ': 3409 : 22.5 205 006301
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TABLEAU LIX
STATION CLIV~TOLOGIQUEDE N'DOROLA KARAMASSASSO
EVAPORATION 1Vloi s de NOVE~-1BRE 1977
.._---------~-----~~---------------------------------------
·1 : : :
BAC COLORADO FICHE
• D III 0 III CI • e e
; Jours;EVP ;Ts6H ;TS12H; TS1Ba Jour ;Nuit ;TOTAL;
: 01
.02
OJ04
:. 05
06
07
08
09
10
--~~_.~"._~ "--~---::=.---...----,.----""T""-----.....~.7.8~ 2J.J: JO.5 ; 28.2 ; 5.1 0.5 °5.6
7.0. 22.0 ~ JO.O . 27.7 .5.5 0.2 ~ 5.7
6.6: 20.J: 28.8: 26.6 : 5.7 : 0.6 6.J·:
6.7: 20.2. JO.O : 26.7 : 5.6 0.5' 6.1
605; 20~6; 28.0; 26.6 ; 4.8 0.4 5.2
6 02. 2.0 • 5 .~ J 2 • 2 : 27.5: 5. 1 o. 9 6 •0 .:
6 .. 9; 20.7: J 2 .. 1 • 20 .. 0 . 5. 9 0.8 6.7:
6 .. 7. 20 .. 1 ~ JO. 0 ; 26. 7 ; 5. 4 0 • 6 ~ 6 • 0
6 .. 5: 20 .. 2. J2 .. 5 .26.2 .5.8 0.6 6.4
600; 20.5; J2.6 ; 26.7 ; 5.'5 0.7: 6.2
6.i~ 20,;8 ~ JO .. 7: 26.J : 5.4
. . .
.Ci 0
0.9 : 6.1
: 1.1 7~5:
1.7 7.1
1.1 6.4
0.7 5.5
0.5 4.7
0 .. 7 4 .. J
1.5 5.J:
1.0·:5 .. 0 :
1.0 : 5.5
11
12
lJ .. '
14
15·.
16
17
18· .:
19
20
--~----~ - ....:---.----:---...-------....:
6 •.3: 21.0: 29. 2 : 27.2 : 5.2
608: 22 .. 0: JO.5 : 27.6 : 6.4
7.6: 21.2: J1.1: 26.2:5.4
7~li:' 20.8: JO.2 : 21.0 : 5.J
5.0: 21 .. 2 e28.0 : 27.2 : 4.B
5 .. 0: 22. J : 29. 9': 28. 2: 4 • 2
5.J :,.2J.0: 29 .. 8 :.29.0': J.6
5 .. 9: 2J.0: JO.7 : 19.5 ~ J .. 8
5.9: 22 .. 5 ~ 29.7: 29.2 : 4.0
6.0: 22.5: J1..2 : 28.0 : 4 .. 5
• 0
___.et-. ._~~_~.•.__olb_ _..:.;-...,...-......----:.._---::.--~
5.7
5.0
5.0 :
6.7
5.7:
9..~J
7.6
6 .. 26.'
507
8~J:
...
.
1.0
1.1
0.8·
: 1.4
0.7
1.5
:-"..- ---r--..-' :---- : 0 ""'r :-
: 21 5.9: 22.3: 28.8: 27.5 :4.5 0.5
22 6 .. 0.21.5: JO ..'O: 27 .. 8 :4.;6 .: 0 .. 4
2J 6.9; 21.2 : 27 .. 7 : 26.6 : 6~0 0.7
24 6 .5: 20 .. 5. ~ . 28. 0 : 25 • .3 : 5. 1 0 • 6
25 7.0: 20.0 . 27.5 : 19.5: 7.2 2.1
26 6.4. 19.8 :29.2 :24 .. 4 : 6.5
:·27 6.4;19.5: 2907: 25.2 : 5.4
28 5. 8: 19.5: 26.5 : 25.5 : 5 ~.2
29 500: 19~J:26.6 :25.0 :5.0
JO 6.8: 19~2: 25.4 : 2J.8 : 6.8
J 1 : .
·
·
:.Ji.D 6· . . .. 6
• .:.J ; 20. J; 27.9 ; 25. 1 ; 5 .. 1.0
: Moy
----'!"-~-_.---~~--:.--~.:--......._~--~--~.;,.,..,._.-:
6 • 2 : 2 10'0 : 29. 5 : 26. 1 . : 5 02
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TABLEAU LX
STATION CLI~~TOLOGIQUE DE N'DOROLA KARA~~SSASSO
EVAPORATION Mois de DECElV.iBRE 1977
. '. ,
------------------------------------------------------------
· ·
:
· ·BAC COLORADO
·
PICHE
·
·
o .'- .. .
·
: · ·JourS: EVP : Ts6r-r ;TS12H :TS18H · TOTAL;:Jour Nuit.
· · · ·- ..----....
·
. .
-- ·7.6 "18.7: 23.6 8.7 106 ; 10.3 ·01 2505
·
· ·02 704 1900. 26.5 2405 802 101 : 903
·18..8: 800 ·03 700 .2708
·
25.5 7.1 0.9
·
:
·
.
·04 700 : 17~7: 2905 24.09 7.8 1.0 : 808 ·2804 6.9 ·05 600 18~2. 2307 2 01
·
9 .. 0
·1800; 0 08 ; ·06 5.0 2800 2501· 501 5.9
·
·07 : 4.3 18.3: 20 00 2106 904 301 · 11!"5 :·08 4.0 19~0: 21.1
·
19.7 404 1.2
·
5.6
·
. 0
· ·09 5.5
·
1905: 26.4 25 01 5.6 1.3
·
609
·
· · ·10 505 19~0. 1605 21.2 607 003 : 7~0
·
· ·
· · · ·r" -" ..
.
-
---..... D 509 18.6: 2500 23.5 7.0 1.2 · 8.2 ·: l.e · ·
· .
·
·
· ·""'- r 1----··~-'i "1 ~ :
11 504
·
17.8: 2604 2700 6.5 1..6
·
8.1 :
· ·12 406
·
17 .. 9: . 26.1 24.2 500 0.9
·
5.9 :
· ·:i.3 500
·
18 .. i: 26.8 25 00 502 1.1 : 603
·
· ·14
.: 18'01: 26.9 2507 306 *:
15 900
· ·
1006:
· ·16 6.5 1907: 2507 25.0 603 2.2
·
805
·
· ·17 6.0 1904: 2508 24.4 6.4 1.4 : 708
··.. ·0 600 18G5~ 26.2 22 02 8.6 1.0 9.6.10
· · ·
..
· ·19 608 19.0: 2600 24 05 8.4 2.2
·
10.6
·
· ·
· 20 :1 9.• 0: 26.1· 705 2707 9.. 2 · 1.7 · 1105 ·. . · ·
· · ·~~- .1/
· ·
.....--=- ~__ __._..-0 .
· · · ·:2è D 5.7 · 18.6: 2604 24.9 6.6 103 7.9 ·
· · · ·L. · · · ·
·
·
! . ~ -: .r
· ·· 21 705 18.2: 2506 24 04 8.2 9.9g
·
107
· ·· · ·22 6.6 18.7: 23.5 2305 8.2 1.8
·
10.0: .
·23 6.2 18.0: 24 .. 0 2307 7.0 106
·
8.6
·24 702 :17.7: 2304. ·23.6 704 3.0
·
10.4
·25 606 17.5 : 24.2 22.9 8.2 1.5
·
907
·?6 7.0 17.2: 22.2 22 .. 6 7.4 109
·
9.3
·'d~7 6.7 1.6.21 : 22.1 2503 6~7 100 : 7.7
28 5.8 16 0 0: 2203 2600 5~2 1.0
·
602
·29 4.9 15.9: 22.5 23.9 5.3 1.2 : 6.5
30 4.0 16.5~ 2302 2306 505 1.4
·
6.9
·31 4.0 17.5: 22 01 22.5 501 1.3
·
604
·
=-
· ·
· ·?è D 6.0 · :23.8 607 106 : 8 .. 3'7 2 23 .. 2J. o ..... :
·
·;;- .. :
-
· · ·:Hoy 5.9
·
18.1: 2409 :24.1 608 1.3 8.1
·
··."---'
* Total cur~'2ul.{; de
,.., joursc:,
On trouvera dans le tableau LXI les valeurs de l'ETP
(moyennes d'3 c,:;,àaire s
transpiro~',1ètl~e •
et mensuelles) en.rr~/j mesurées à l'~vâpo-
Il ~2~t signaler deux faits:
- les valeurs de l'ETP sont très i~précises durant 12
saison des pluies : en cas de grosses pluies (>15mm.)il se
produit un débordement du bac et l'ETP mesurée est alors très
surestir.:fe. Nous avons dû alors éCétrter de nombreuses valeurs
pour éta..blii~ lesl110yennes décadaires ..
les valeurs que l'on a observés pour les mois de
N b .J..~''. t ' t" t'Il ., t . , tovem re c~ ü8cemore on e € eCar ees, ce eS-C1 ea1en en
effet be&ucouy plus fortes que celles observées aU bac .. Ceci
était S2ns doute dû à des fuites au niveau de la tuyauterie
reliant l 1 év2potranspiromètre àla fosse de ~esure ..
Pour CGS deux mois nous avons donc évalué l'ETP à partir
des valeurs du bac par la formule :
avec E = éV2porBtion be.c
const~nte psychrométrique
e:::, - esQ"" =:. Os
eE: = pression de valeur d'eau saturé'.nte à' la tempéra
turc de l'c:ir sous abri
es = pression de la vê:peur d'eau s2turante à la tempé-·
r<;~ture de la sUrÎ~ce éV:'lporante.
OP = teElpér0.ture t.1Oyenne de l',3.ir ..
Os = t.e~:1p'§r2. tuxe de la surf.s.ce, évapore.nte
E~ = sV2poration d'une surface dont la température ser2it
celle'de l'air sous abri.
,Ce-i::-te forr;mle ,est bien vérifiée pour les mois de saison
sèche PUiscfu.e le' rélpport ETP Elesur,~e/ETP calculée' varie dure.nt
- ,
ces mois e~tre 0,95 et 1,07.
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TABLEAU LXVI
StE.tion clirL\,S'tologi que de Nt DOROLA I{A.RAl>1ASSASSO
EVapotrsQspiration en 1977 (~~/j)
Nois 1°Dee 2°Dee JODee lVioy
JAI,rvIER J.8 408 5.0 4:.5
FEVRIER 5.5 5.9 600 5.8
I·SARS 6.8 6.2 5.8 6.J
.
4:.9AVRIL 5.7 5.0 5.2
UAI 5.5 504: 6 1 5.7..
JUIN 5.9 4:.9 601 5.6
JUILLET (4:.6) (5.1) (J .1) (4:.J)
AOUT (J.6)
- -
(J.6)
SEPTEI-1BRE
- -
(J .• 6) (J.6)
OCTOBRE' 4:.0 4:.5 4:.4: 4:.J
lTOVEMBRE (5.2) (5.6) (5.1) (5.2)
DECEl1BRE (4:.8) (4:.J) (404:) (4:.5 )
----
E'l....P :mnuelle 1780 E1.'TI (r;lOY = 4:.9 mm/ j )
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II - 6 RAYONNE~ENT GLOBAL
On trouvera dans le tableàu LXVII, l~s valeurs du ray,
neJ.:.ien-c global obtenuesà pertir de s heure s d' insola tion en ut.il:
sant la corrélation d' Am.streng déter:îlinée.par JP OUEDRAOG.O '3t
Ch BALDY à la station EllGtéo de BOBO-DIOULASSO (étude AgroL1&tiS.
orologique de la région de BOBO-DIOULASSO) :
àvec
Go = rayonnement solaire qui est reçu 2..1' enoérae ct::!
l'atoosphère~ On trouvera en annexe les valeur~
de Go utiliséeso
S = nombre d'heur~$d'insolation
So = nombre d'heures du jour
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TABLEAU LXVII
St",:,tion elinatdlogique de NtDOROLh. KARAIV'.!ASSASSO
ct E1ensuelles (en j/er..:2/jour)
i
Nois iODee 2°nee 3° nac Noy
JANVIER 1873 2236 2038 2049
FEVRIER 22.89 2408 22.50 2316
r,]JoRS 24\) 2201 2088 22""
AVRIL 2236 2220 2130 2195
I/iAI 2554 2299 2496 2450
JUIN 2531 2452 2447 2478
JUILLET- 2508 2267 _ 2265 2347
AOUT 2289 1973 2235 2166
SEPTEIvlBRE 2157 2438 2287 2294
OCTOBRE' 2437 2294 2336 2352
NOVEJ.VlBRE 2362 , 2271 2209 2280
DECEJ.VlBRE 2099 2110 2159 2123
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II - 7 CO~I1PARAISON ENTRE L' ETP IvlESUREE ET L'EVA.PORATION 13l:.C
Le rD.pport ETP/E bac varie assez peu3u cours dz l'ë.n-
née ~utour de la valeur 0,8
II - 8 COMPÀRArSON ENTRE L'ETP PENî-'IAN ETL1ETP ,IviESUREE
+5'Ea
o+
un f~cteur de réduction à déterminer
.,PENI<IAN ==f x 6 Q/~.
----~--.;.--~
L:\
pente de ln courbe des tensions de vapeur C2.::::iL'.C.l
en fonction de la te~pérature.
Q = reyonneoent net
ETP
avec :
L = chaleur l~tente de vaporisation de l'eau
}( = constante psychronètrique
Ea = éVaporûtion d'une surface dont la tempér~ture
serait celle de l'air sous abri.
- t: (u) x (ea - od)
.:::.vec:
ea = pression de la vapeur d'eau saturante
à la température de l'air sous abri
ed = pression de la vapeur d'eau mesur€e sous
abri.
f(u)=une fonction du vent déterninée à p2rtir
de l'évaporation nesurée au bac.
=
U 200= vitesse uoyenne du vent à 21,OOmétres
Le rayonner.lent net 0:, été calculé peer la:rormule de
RIOUt
4: . 1
Q = (r - eJ G -<TTa (0.40 - 0·05 VOO) (0.5 + 0.5 S/ So )'
",-vec: G = rnyonnel,.Jent glob,::\l
a = albedo de l~ surface évaporante pris i~i &g21 ~ 20
0041/0 .. 0
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Tc> = te::llp(~r":ture moyenne de l' c.ir sous ;:-"bri
Gd = pression de li:'~ v;"peur d'e';cu Desurée sous :~"bri
S = durée d'insol~tion
So = durée du jour
(j = c'onst:~.nte de Stef'an
-12 . ~-45~7 x 10 W co2 K
Les va.leurs de l'ETP :::linsi cc·.lculées sont les sui..
',"-'--'Î
Dcc!
~I j"'2j
~~·-~i4.:..
_...-.........._-"
,5. ll.S!,5..5.6.6
ev 1 lVLrs !Avr io1:',i 'Juin Juill Aôût 1Sep 10ct Nov j, ! 1; 1 j
.~...--=- ..
-i •
.? 7.6 6'.51701 6 .5" 605, 505 4.8 5.3 50i~~-...- ..
. .:.. 607 6.5 6.6 6.;6 5.8 4.4 5.2 5.2 5.0 1
03 6.0 7.1 6.9 1 606 5.3 5.2 50015,. 1 : 5.2 L.1
t T i 0 i 0, 2 0 !,
F
b
Llo;) 6
t3 0 De c : 4 0 7 6
,....l\,-~-1.,.......~4~· ~6·~·~6--0 6 8
'._d_O....y_._,: a _-.............~. , . .1---:-,
ETP PEN~iA.N ,:;'Jmue Ile = 2082 r;-rr,l (r:wy :; 50'7 L1r.l/Jour)
On ê ~eprésenté sur ln f'igure 3 l'évolution de l'E?P
Pcnr,:L.n et de l'ETP t:lesurée :~lU cours de l's.nnée 1977. Ain.ci
que l'évolution du r-S'.pport ETP ,:Jcsurée/ETP Penm,"1n et celle du
term:a~.Eg de l'ETP Penn:~n • On rer.;-'c::.rque que:
6 +:~
l'ETP Penr,y::n et l'ETP mesur(;e vé:rie à peu près d,~
L, nGce f'ê,çon ; le' terL~e de réduction f' lui v'.:irie de f,::çon :tL:::'-
port:..nte ':u cours de 1 ',:,nnée (1 à 0,65) • L'ir.1portè:nce de co·c J.:;,
vr,-,ri"ètion est sc.ns doute dû€-',:m f'ni t que pour év::<luer le r:cyon·
neE:;ant glob,:".1,' on D, utilisé une corré L~,tion d'Aostrong c1oye!1.n3
qui na tient PélS COI:.1pte des v:ri,;tions cJensuelleso En effet (-.rc
l'é,tude déjà cit·.§e de JP OUEDRAOGO et Ch BALDY) le r::,pport
d 'l\I::..ct~Ong v·:rie entre un Dc,~imu'-1 en Février :
G = Go (0035 + 005 S/So)
ct. un nininun en Octobre :
/
G = Go (0.25 + 0.5 S/So)
I)e plus ::ux :"<ois intermédie,ires le r:.cpport cl 'j;'L1Strong
peut 0 'écarter bee,ucoup de s";" v;"1eur l:'1oyenne.
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- Le terr:ie l! E a
t1 +i(
a part pour le mois de I~rD,
reprè.sente qu'une faible partie de l'ETP, ceci est dû nu f'élit
Clue la :rtation est situ~"e dans une cuvette abrit6e du vent. L~
vent Dont tr~s faible s, environ 4 :fois r::toins rapide gu' à lcOl.
stéition do BOBO-DIOULASSO. Les valeurs de l'ETP ne'surôe D. C3t-:
station ne pourront être utilisées que dans les zones c08p8r~
b1.e D.
Q + 15
G + 50TURC = 0.40 OàETP
II - 9 COI'{PJ.RAISON ENTRE L' ETP tJlENSUELLE NE5UREE ET CELLE
CALCULEE PAR LA FOR~IDLE DE TURC •
.(.1 + <50 -Hrl/70)
Oa = te:::'péra turz moyeJUle de l'élir-
e. = rayoJUler:.ent global Gn calic~":i2/jour
avec
}~ = humidit6 relative
ETP est exprim.se en mmh;wis
Les valeurs trouvÉes sont les suivantes
ETP TURC annuelle = 1623 (moyenne 4.4)
On 2 porté sur l~ figure 4 l'évolution de l'ETP mesurée et de
l'E7P TURC. La formule de TURC surestine l'ETP durant les coi~
secs et la sous-estir:.10 durant les [~ois hur.üdes. L'ETP atL"1uelJ_G
est-elle J correcter,J.ent estimée (moins de 10% d'écart).
1,2
1,1
ET PmeSul"'ee
ETP Pennmon
STATION CLIMATOLOGIQUE. DE NI DOROLA KARAMASSASSO
. .
COMPAR'AISON ENTRE LES MOYENNES DECADAIRES DE LI ET P MESUREE
A LI EVAPOTRANSPIROMETRE ET LI ETp· PENNMAN
( 1977 )
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III - eNCLUSIONS APRES DEUX ANNEES D'OBSERVATIONS
111-1 Nous avons résumé ces deux années d'observations par
5 grc,phi que s :
- fig .. 5 La nluviornétrie et l'ETP~._-"",...~":"';"'~--"';~;;""--'--~--
Si l'on prend COmTIle référence la pluviométrie au poste de
N'DOROLA rüssion, l'année 1976 a été moyenne quant au total annuel
en revanch2 la répartition des pluies a été exceptionnelle puisçù3
128 ~~ sont ~o~més en Octobre (fréquence 1/8 environ) dont près
de la moitié durant la dernière décade .. On retrouvera d'ailleùrz
l'influence de ces pluies tardives sur les autres graphiques:
diminution de l' ë!l.mp1.Î:i~1iHJ.tUde des température~, baisse du déficit cie
saturation, 0:::isse du rayonnement global::; .. L'année 1977 a été
elle déficitaire mais avec une répartition plus ~ormale ..
La pluviomètrie a été supérieure à l'ETP dur,ant deux
périodes en 1976 : de la première décade de Juillet à la .deu:;:i6L1.3
décade d'Août et durant le filois d'Octobre .. En 1977 durant une
période de la première décade de Juillet à la première décade
de Septer:Jbre ..
On ;:, essayéd'èstimer la quantité d'eau infiltrÉe pz>.r,
mois en procèdant de la façon suivante: On a supposé que 5%
(ce qui correspond au coefficient de ruisselleItœnt annuel observé~~
sur les bassins de la région) de la pluie relevéeau pluviomètre
de la st~tion l~issellait, et que l'évapotranspiration réelle
était égale à l'ETP si la pluie P était supérieure à l'ETP, et
à P si P<-ETP .. les quantités infiltrées par mois sont alors
les suiv2ntes:
JAN FEV NAHS AVR. lY'lAI ,JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC TOTAL
~"
76 0 0 0 0 0 0 145 L .. 2 0 37 0 0 29L.::
77 0 0 0 0 0 0 95 67 62 0 0 0 224
.........-..------.-
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Soitüncoe:f:ficient aIUlUel d i infiltration de 0,37 pour,
1976 et dG 0,30 pour 1977. !':Jalheureusement le manque d'observE,,:,,,,
ti'ons pi6zor::&triques de la nappe, ne nous perr.:let paS d'évaluer
la valeUl~ que ll'on peut' accorder à ces chiffres.
.ç- •
.a.1g.
- :figo
7 Déficit de, saturation
8 Rê,yonn~m~nt Èoba~
Les vitesses du vent sont très faibles : en 2 àns
d'observations leurs moyennes déce.daires n'ont dépassé qu'une
:fois1,5rü/s. Les vitesses sont bien inférieures à celles observées
à dt~utr9s stations notamment à BOBO-DIOULASSO où la moyenne
déce,daire de la vitesse du vent varie entre 4,2m/s et 2,8m/5o
Ceci est dû ~ la situation de la station dans une cuvette
abritée du vento
Il est important de souligner ce :fait Car les mesures
faites à cette station ne pourront être extrapolées qu'a des
lieux a.y,,,,,-nt de s situations comparable s 0
Ainsi pour l'évapotranspiration, le te~me tEa.
D. +. 'l). .
qui chif~re en quelque sorte l'influence du vent est assez faible
par rapport à d'autres stations. Nous aVons estimé que pour 1977,
toutes choses égales par ailleurs ,si l'on prend cornme valeurs
du vent les moyennes obtenues à BOBO-DIOULASSO,l'ETP annuelle
serai t r,"aj orGe d'environ 25%0 . .
15 TAnON CL Ifv1ATOLOGIQUE DE NI DOROLA KARAfv1ASSASSO
PLUVIOMETRIE El ETP EN 1976 et 1977
(rluv;om~trc à 1, SOm du sol)
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STATION CLIMATOLOGIQUE DE NI DOROLA KARAMA SSASSO
TEMPERATURES MAXIMALES ET MINIMAL.ES
(Moyennes D~c;Cldoil"'es en 1975-1976-1977i
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DEFICIT DE SATURATION
( Moyenne s D~coda;,..e5 en 1976 et 1977)
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STATION CLIMATOLOGIQUE DE NI DOROLA KARAMASSASSO
RAYONNEMENT GLOBAL EVALUE A PARTIR DE LA DUREE DI INSOLATION
(Moyennes D~codo;res en 1976 et 1977)
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III - 2 EVé1.Eotranspirati.on mesu.rée et '-"l.lculée par les :formules
Tu~C et PENJlli\.N
La station climatologique de N'DOROLA KARAM~SSASSO,
était la seule de la région a être équipée diun évapotrans-
pirom~tre, il était donc intéressant de comparer les valeurs
de 1 iETP me:;:n.:~rGe et celles calculées par les :formules classi-
ques de PE~'"l1AN et TURCo
III - 2 0 1 ~ode FENMAN
ETP PEr~AN = f' x
A Q/L + ?(Ea
+
(voir § II,8
Ces deux années d'observations nous permettent d'es-
timer les valeurs nensuelles du facteur de réductiono
Pour ces deu:: années les valeurs sont les suivantes:
;:-- ."""'......",~-.._~.~~-.;..~~.-- .........------------------------..
~ ~_:·AtT.: FEV ;~.u:.ns ;AVR MAI ~ JUIN ~ JUIL ~ AOUT ~ SEPT ~ OCT NOV DEC;
~1976~O.98~Oo92~Oo9J ~Oo80~Oo77~Oo62~Oo75~Oo70~Oo68~O.7J~Oo86. Oo95~
• III Q -a 0 0;; e.••••• • D
~1977~Oo98~Oo97~Oo91 ~Oo79~Oo82~Oo85~Oo66~Oo65~Oo74~Oo8J~(lo0't(009~~'
• • u ~_-.;.'__~.__.....::... .:-.._--..:.;.....-_--...,;o~_......:. ...;.;..·.,.....~_.
* Valeur calculée à partir du baco
Les valeurs de f varient assez peu pour un même mois
les écarts plus importants du mois de Juin, d'Octobre et de
N01reclbre peuvent Si expliquer : pour le mois de Juin : la corré-
lation dlAostron,g utilisée pour évaluer le rayonneoent global
peunTar.ier de :façon assez importante pour les mcis intermédi-
aires;
pour le mois dDOctobre:la même
raison peut être invoquée, mais il semble que la di:f:férence soit
surtout àûdu ~ait que le mois d'Octobre 76 a été ;normalement'
,pluvieux et il est donc normal que le coe:f:ficient f soit iden"':
:tiquG à celui d'un ~ois de saison des pluieso
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pour le mois de Noveobre :~"ETP
GU mois de Novembre 77 a été c9lculée à partir des données du
....
bac et est de ce :fa.it connue avec peu de précision..
, .
La vàri~tioh rnen~uelle du coefficeint f est plus
importante qhe celle observée à d'a~tres stations, ceci est
peut être dû ê.U f'tdt que la cbr~éiatiôn d'Amstrong utilisée.n'est
qu'une v<::leur moyenne ..
En effet comme nous l'avons dit précedetnment le
ré".pport d l Arnstrong v,,~rie en un maximum en Février:
G = Go (0~J5 + 0 .. ~5 5/50)
et un minimum en Octobre :
G = Go (0025 + 0 .. 5 5/50)
De plus on conçoit que la corrélation sera moins
bonne pour les jours avec nuages que pour les autres ..
Quoiqu'il en soit si l~on considère cette corré-
lation moyenne pour estimer le rayonnement glob0 l, il semble
que l'on puisse estimer correctement l'ETP avec la formule de
PENMAN si l'on adopte pour fIes vDleurs suivantes:
JUIN: JUIL: AOUT: SEPT: OCT : NC!: DEC :
: ft ': : : =:--.0 0
1 0 1 :0.. 9 :0 .. 8 0 .. &: 0 07 :007 :007 :0 .. 7 008:009 009:0
'0 0 0 : o • 0 ..0 0 0 .. '0 .
'. : JAN: FEV: 1-4ARS: AVR : MAI
'0
o _,-..-.~_-=-_"";;'__""':'__-=-__";" :";"-_~:""-__~~_""';__""':'__"":'__
", '
:':--t----e-~-1'---"""t"--~--~---~-__i~-"""O:I__-__=--~--__r_-~~
On trouvera sur les figures 10 et 11~ la représen-
tation de l'ETP PENMAN corrigé'F~rce8 valeurs de ~ et de l'ETP
mesurée ~n 1976 ~t 1977.
FIG 10
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III - 2 .. 2 L: nèthode de TURC
Lê ti1è~hode de TURC estime assez mal les valeurs Elen-
suel1es de l'ETP. elle la surestime durant les mois secs ,et la
sous-estime dur.ànt les mois hUQides .. Eh revanche l'ETP an.~el1e
est correctement est~méepuisque le rapport ETP annuelle mesurée/
ETP TURC est de 1~OJt en 1977 et de i·.t1 en 1977~
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Ar,TNEXE
Valeurs de Go à la station de N'DOROLA I{AR~~.SSASGO
en joule/cm2: /jour.
J nv Fev IVlars Avr; 1Ylai Juin Juil Août Bep Oct Nov Dec
lè D 3055 3266·3559 3810 3893 )88, 3872 3893 3809 3579 3267 3056
2è.D 3098 3370 3643 3851 3893 3872 3885 3872 3768 3475 3181 3014
....~ ....
3è D 3119 3475 3726 3872 3885 3872 3893. 3851 3684 3391 3098 30·10
oa5TOM
Oirection Générale.
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Centre ORSTOM ce OU(lllCdoUOQU 1
B.? 182 - OUAGADOUGOU
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